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El viajé de don Alfonso á Meliüa está sir­
viendo de pretexto á los pregónelos de 
nuestra expansión colonial para tejer de 
nuevo la leyenda de nuestras grandezas y 
entonar un himno á la política de conquista 
y de imperialismo.
Se olvida la situación interior de España 
y se habla de política colonizadora, como 
sien Africaestuviera nuestra salvación.
Los números, la triste realidad de las ma­
temáticas, demuestran el negocio que esta- j 
mos haciendo en Meliüa. j
Son unas cifras sencillas, modestas. Pero j 
bastan,por su valor'significativo,para abrir! ^
los ojos á los que padecen la obsesión ;iorte;,n,"
€ M Ó W ie A .g : á  : ,
;Los mormones
Hace pocas semana llegaron á Liverpool 
varios apóstoles de la secta, mormónica. Iban 
á excitar el celo de sus hermanos de la Gran 
Bretaña, que en opinión de los jefes supre­
mos de Salí Lake City, no lograban los éxi­
tos que éétos se- prometieran, Y desde el pri­
mer día comenzaron á celebrar mitins y á dar 
conferencias.- ■ •
Su propaganda está causando verdaderos 
estragos en Lfvérpóol. Son pocos los hombres 
que sé afilian ñ ellos; pero én cambio, raro es 
el día en que:algunas mujeres no se dicen to­
cadas de la «divina gracia». Y frecuentemente 
los apóstoles embarcan para los Estados Üni- 
j dos'hembras apetitosas, que al oirles predicar 
sé convencieron'de que hasta entonces habían 
vivido en las tinieblas,
Los mormones son los únicos hombres del 
mundo «que han abierto sus ojos á la verdade- 
u peregrinación por el gran Desierto
-i -......................, „ricano, peregrinación que guiará un
africanista. . . i patriarca interpretador de las Escrituras, es
Nos referimos a la es^aaíSíica del comer- j considerada por ellos como una repetición pre­
cio de exportación y de importación en los j digiera del éxodo de les iraelitas,
ocho puertos marroquíes en e! segundo tri- T: *-J 1 ---------
mestre de 1910.
La importación asciende en total á 14 mi­
llones 574.327 francos, repartidos;éntre las 
principales naciones én la" forma siguiente:
Francos
Inglaterra . . . 5.883.652
Francia (con Argelia). 5,022.913 
Alemania. , . . 1.964.914
Bélgica . . . .  438.330
España . . . .  413.679
Lo restante se reparte entre las demás 
naciones de Europa, Egipto y los Estados
Veamos, ahora, las exportaciones hechas 
por Marruecos en el mismo periodo de 
tiempo.
Suben en conjunto á 8.112.050 francos, 
distribuidos así:
... Francos
Francia . . . • 2; 158.865
Alemania. . . . 2.122.110
Inglaterra , . 1.915.965
España . . . .  1.618.467 
Corresponde lo restante á las otras na­
ciones.
Como se ve, las cifras que corresponden 
ó Esgaña son desconsoladoras.
En un trimestre hemos exportado á Ma­
rruecos 400,000 francos. Cualquier casa 
comercia.!, de regular importada, hace ope­
raciones de mayor cuantía.
Pero en cambio, el Estado español, des­
pués de una guerra que ha costado cerca 
de 150millones de pesetas, gasta en nues­
tras posesiones de Afica 40 millones anua­
les. Es decir, que por cada mil pesetas de 
provecho que sacamos á Marruecos, gasta­
mos allí quince ó veinte mil.
El negocio no puede ser más redondo.
Se da él caso vergonzoso de que mien­
tras cantamos las excelencias de nuestra 
acción en Marruecos, adonde apenas ex­
portamos dos millones anuales, no nos 
ocupamos, por ejemplo, de nuestras rela­
ciones comerciales con Cuba, adonde ex­
portamos anualmente por valor de más de 
50 millones de pesetas, ó sea veinticinco 
veces más que á Marruecos.
I Y nuestro comercio de Cuba se está 
perdiendo gradualmente y acabaremos per­
diéndolo en absoluto.
Estos son los buenos negocios con que 
quieren salvar é. España los gobiernos de 
la monarquía.
Vidarep ublicána
L03 concejales de ía minoría republicano- 
socialista se reunirán hoy miércoles á ias ocho 
de la noche en el Circuito Republicano de la 
calle de Salinas.
juzgan que iodos Sos demás humanos somos 
siervos 4é la Superstición, y esta seguridad 
les llena de orgullo. Y sus misioneros recorren
los Estados Unidos y las grandes naciones de 
ía vféjá Europa, predicando la buena nueva y 
recomendando .que todos ios puros do corasen 
vuelvan sus ojos y orienten su espíritu hacia 
la Jerusnlén'inarmónica, hada la ciudad santa, 
que sé alza á orillas del gran Lago do aguas 
salinas y mortales.
En la Gran Bretaña tienen trescientos misio­
neros y diez y seis mil afinados. Su sección 
londinense sé enorgullece de reunir hombres, 
y sobre todo mujeres, que gozan de indudables 
prestigios, y.cuyas conversiones movieran un 
día ruido en la gran ciudad.
Pero loá’psstores protestantes,anabaptistas, 
metodistas, wesleyanos, etc., de Liverpool, 
han acordado emprender contra ellos campaña 
rudísima Han observado que los. mormones só­
lo aceptan de veras y8, envían á su metrópoli 
la? mujeres jóvenes-y guapa3 Y temen que.
I sí LoniUvúnn las cosas como hasta afora, sólo 
frecuenten sus capillas y templos, dentro de al­
gunos años, las viejas y ias feas. .. .
Piensan recurrir al Gobierno y, pedirle in-; 
tervenga con manó dura Pero ¿cómo van As- 
quiíhy Lloyd George á cometer atentado ta.- 
maño? La libertad religiosa es consustancial 
con Inglaterra. Y los marmones tienen tanto 
derecho como otra cualquiera secta á que se 
les respete en sus propagandas.
t i  junta del pnerto
El Regíahíento orgánico dé las Juntas de 
Puertos, en el número 18 de su artículo 50, 
impone á los directores facultativos de las 
obras la obligación de «redactar y publicar 
una Memoria anual sobre el estado y pro­
greso de las. obras del puerto analizando y 
justificando además los gastos realizados 
durante el año.» ^
Gomo ese trabajo no se ha repartido nin­
gún año á la prensa que sepamos, nos per­
mitimos rogar al presidente de la Junta de 
, Obras del Puerto de Málaga, Sr. España 
- García, tuviera la bondad de rémitiríios un 
ejemplar de la Memoria de los últimos 
años.
Hubo un tiempo etr que el extracto ofi­
cial de las sesiones celebradas por el Cita­
do organismo se enviaba á los diarios loca­
les, mas habiéndose dejado de observar 
esta buena costumbre, el público no cono­
ce hoy los acuerdos que la Junta adopta y 
la publicación oficial de la Memoria es por 
ello de gran interés, no dudando que el se­
ñor España atenderá nuestra súplica.
Seguros de contar con su concurso para 
nuestro altruista empeño, anticipamos a us­
ted el testimonio.de nuestra gratitud y con­
sideración personal.
Málaga 15 de Enero de 1911.
El Presidente, Pedro Gómez Chaix.—  
El Vicepresidente, Alfonso Pérez Muñoz. 
—El Tesorero, Miguel del Pino R uiz.— 
El Contador, Domingo del Río Jiménez. 
—El Bibliotecario, José Somodevilla Ló­
p ez.—l¿os vocales Ramón R tuz Mussio, 
Rabies Hurtado,. José Romero 
Martín, Narciso Piñero Cuadrado.—El 
Secretarlo, Aurelio González Orozco — 
El Vicesecretario, Luis del Castillo Al- 
daña>
C a n e i o n e r o  G ó m ie o
4*-
Maá ¿jor qué las mujeres se dejan conven­
cer por estos apóstoles de levita negra? ¿Qué 
encuentran en sus doctrinas ds nuevo y bri­
llante?, J
[¿La poligamia acaso? Pero ja mujer se re­








Mañana jueves 2 de Febre ro.se celebrará un 
mitin republicano y una manifestación publica 
en el pueblo de Benagaíbón.
Asistirá una representación de los organis­
mos republicanos malagueños.
** *
L o s  r e p  m I» H&íw  t  o  s  d e  Wéle&
El domingo 5 de Febrero, á las doce del día, 
se celebrará en el Círculo Republicano oe esta 
ciudad la proclamación de candidatos paralas 
próximas elecciones provinciales, á cuya asam­
blea deberán enviar dos delegados todos los 
pueblos del distrito y sociedades legalmente 
constituidas en ios diferentes términos mumei- 
pales.
Lo que se pone en conocimiento de los pre 
sidentes de las referidas sociedades páralos 
efectos consiguientes.
Vélez-Málaga 28 de Enero de 1911.
Por el Comité: Ei Presidente, Marcos He- 
rrero.—El Secretario,Fernando Elisiamente
várlas cómpañéras. Quiere que su marido sea 
monógamo, aun en los casos en que ella, ce­
diendo á irresistibles impulsos, practica la po­
liandria á hurtadillas y en secreto.
Los mormoriés son polígamos ó monógamos 
indistintamente. Dicen que el hombre puede 
tener cuantas equipa ñeras considere oportuno, 
rin que esto deba sér mirado como inmorali­
dad. .
Pero es un hecho que en menos de veinte 
años las familias de Salt Lake Ciiy^ han des­
cendido de tres mil á quinientas. Así pues, los5 
fundamentos más sólidos de la doctrina se con­
mueven y agrietan según pasan los luiros. Los 
discípulos del Maestro procuran vivir como el 
resto de los hombres. Y renuncian á los dere­
chos preciosos que les concediera éste.
' ¿Por qué renuncian? Ei jefe de los mormenes
1 distrito de Londres, Monson, lo ha dicho
son frase gráfica: . .
«La elevación de las subsistencias conspira 
contra la poligamia. Resulta caro casarse con 
más de una mujer».
***
Sin embargo, las Inglesas y las alemanas mi­
ran con simpatía el mormonismo.
No encuentro para explicarme predilec­
ción tan extraña más que una razón. Y es
0g|g *
Les mormones dicen que el matrimonio es 
el estado perfecto y que los solteros son unos 
seres inmorales y repugnantísimos.
Y claro es que unos nombres que así piensan 
tienen que ser inirados cotí estimación por las 
mujeres europeas, que cada año, y por causas 
que todos conocemos, hallan más dificultades 
para casarse.
F abián V idal
¿ruedan f&itmia
He aquí íps aranceles vigentes en Alemania pa­




Partida 180 Vinos y mosto fresco 
de uvas, aunque estén esterilizados:
Partida 180. En cascós ó én vagones 
depósitos, de una riqueza alcohólica:
-  que no excedan de 14 por 100 del 
peso, . . .
que excedan de 14 por 100 pero no 
de 20 per 100 del pesó. .
—qué excedan de 20 por 100 de! peso.
Nota 1. Vino tinto cuya riqueza al­
cohólica no exceda de 20 por i00 de! 
peso y mosto fresco de vino tinto pa­
ra la mezcla, mediante comprobación 
del empleo, rég conv. .
Vino cuya riqueza alcohólica Mo exceda 
de 20 por 100 del peso para la prepa­
ración del Coñac, mediante compro­
bación del empleo, rég. conv.
Vino de Marsará cuya riqueza alcohó­
lica no exceda de 20 por 100 del pe­
so, rég. conv...............................
Los demás vinos cuya riqueza alcohóli­
ca no exceda de 14 por 100 del peso, 
régimen conv. .
Nota 2. No se admitirán como vinos de mezcla 8i 
derecho reducido de 15 marcos los 100 kilogra­
mos, má3 que los vinos tintos naturales y los mos­
tos de vino tinto que contengan en peso 9, 5 por 
100 por lo menos y 20 por 100 á lo sumo de alcohol 
(ó, si se trata de mosto, su equivalente en gluco­
sa) y que contengan además, á la temperatura de 
100 grados centígrados, 28 gramos por lo menos 
de extracto seco per litro de líquido, cuando estos 
vinos y mostos se destinen realmente á la mezcla, 
mediante cumplimiento de las formalidades pres­
critas al efecto para la comprobación.
Se considerará como mezcla, cuando se trate 
de vino blanco, la adición de vino ó de mosto de 
la clase antes indicada en cantidad no superior á 
60 por 100 del total de la mezeia, y, cuando se 
trate de vino tinto, la adición de tal vino ó mosto 
en cantidad no superior á 33 1]3 por 100 del total 
de !a mezcla.
Tar: Cajas dobles, 11; cascos dobles, 11.
Tara adicional á la importación del vino y del 
mosto fresco de uvas, en vehículos apropiados á 
la expedición de estos líquidos sin más envase, 17,
Caso i i la ?«Matiía
Habiendo terminado la recogida de las 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que,por cualquier causa, no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificario en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que, I 
al hacer la rectificación del Censo qUe se va I 
á comenzar muy en b reve.se  les exija la 
responsabilidad señalada" en el artículo 15 
de la Instrucción de 14 de Octubre de 1910.
Madrid,
Chocolate elaborado á brazo, de los mejoras 
cacao que se conocen, pudiendo competir suc&li 
dad.con los de su clase.
Probad y os convencereis de la yerdad.
Café superior tostado del dia. Precios econó
micos. ___
fiá rtis» © ®  2 ?
acordado conmemorar el 11 de Febrero, 
aniversario de la proclamación de la;Repú-1 
blica Española con una velada en el Círcu- ¡ 
lo del partido, en la que se distribuirán | 
premios entre los alumnos de las diferentes | 
escuelas laicas establecidas en esta capital,! 
nos permitimos dirigirnos á usted en súpli­
ca de que se digne contribuir á la buena j 
obra, enviándonos prendas de vestir,libros, 
efectivo, cualquier presente, en fin, que| 
sirva de estímulo al estudio y quizás de aíi-1 
vio á la necesidad.
Los donativos pueden remitirse á la Se-: | 
cretaría de este Círculo, calle de Salinas, 
número 1, desde el día 25 del actual al 6 de | 
Febrero, de ocho á diez de la noche.
Por que viene don Jesús, 
un poli de los primeros, 
se dice que los rateros 
exclaman con miedo: j  ¡ Sús, 
y álargarnos, compañeros!» i
«¡Ya en Málaga no hay de qué!
jSepu.so en nuestro camino 
el jefe de olfato fino!
¡Cuando llegue ese gaché 
hay que cambiar de destino!
Pues ya, si estornuda usté, 
hó es ¡Jesús... María y José! 
sino; ¡¡Jesús... Saez Sobrino!!»
El domingo, pasado, 
á Cádiz ha llegado 
un fantástico tren, 
que en asombro ha dejado 
al pueblo congregado 
que llenaba el andén.
«En vez de los parientes 
que esperaban las gentes, 
— dice el. corresponsal,— ' ,
los vagones ingentes 
transportaban, silentes, 
cien mil kilos de sal.»
Al principio creyeron 
los que tal cosa vieron, 
que un poder celestial, 
por lo malos que fueron, 
á los que al tren subieron 
convirtió en minera!.
Pero fué el fogonero 
quien, en tono severo, 
al vulgo dijo así:
«Que el milagro primero 
que se observe en Enero,
-• me lo claven aquí.»
Y añadió enardecido, 
al pueblo embebecido 
matando una ilusión:
«Todo lo sucedido
no es más que un leve olvido;
¡en la última estación!
Los coches ocupados 
por seres animados 
al ir á maniobrar 
quedaron olvidados!
¡¡Allí estarán, sentados, 
los viajeros citados, 
esperando arrancar!»
Según todos los diarios 
se instalarán urinarios _ 
y chalets extraordinarios.
Donde el dichoso mortal 
hallará, en trance fatal, 
su descanso personal.
Al principio, ¡siempre así! 
iremos todos allí 
á hacer aguas... por que sí.
Pero, amigos de rutinas, 
pronto, cual las golondrinas, 
volvemos... á las esquinas.
Y serán innecesarios, 
los chalets extraordinarios, 
y tos bellos urinarios.
En su Día de la Audiencia 
dice cosas muy bonitas 
el Licenciado Verilas, 
licenciado... con licencia.
Su gran instinto le avisa, 
y, observador delicado, 
anota que un procesado 
lleva limpia la camisa.
A mí no me extraña nada 
lo que dice ei Licenciado , 
de esa prenda almidonada.
¡Puede ese joven Holgado
tener posición holgada...
y ya está todo explicado!
Por que sonó la explosión 
leyendo una información 
de Melrlla, en E l Cronista, 
dijo ayer uno en la vista 
con muchísima razón:
«¡ Atienda usted PepeJín! /y- y
]Todo se descubre al fin* %  
¿Oyó usted a! procesador v  
Por leer, con cierto agrado, 
cuándo la bomba hizo ¡pin!
Crónicas que él ha trazado,
¡por eso, han condecorado 




Lo que Alemania ha hecho
desde 187! á I9U
Alemania acaba de festejar el cuarenta 
¡aniversario de su constitución. Esto ha si­
do ocasión para la mayor parte de los pe­
riódicos diarios de examinar el camino he­
cho, el progreso realizado desde 1871 hastami i. , • • ,
Seguramente que Alemania tiene sobra­
dos motivos para felicitarse por el creci­
miento de sus fuerzas morales y materiales 
les en dicho período de tiempo.
La densidad de la población ha aumenta­
do en 20 millones de habitantes; su comer­
cio exterior ha doblado lo que antes valía; 
su industria ha adquirido un empuje sin 
precedentes y sin Igual, y en fin, ha creado 
un imperio colonia!, que sí es inferior al de 
las grandes potencias europeas, no deja ae 
ser vasto y dónsiderable.
Parece, pues, que los patriotas alema­
nes deberían tener con todo esto un motivo 
dé regocijo. No obstante, la prensa sólo se 
regocija á medias;- se felicita por el pasa­
do, no oculta sus temores para el porvenir.
Es que, en efecto, peligrosos problemas 
amenazan la vida del gran imperio.
Á1 propio tiempo que crece económica­
mente Alemania, el ejército socialista au­
menta también dentro de las fronteras del 
imperio confederado con una audacia y. 
una rapidez extraordinarias.
Algunos millares de socialistas inquieta­
ban á Bismarck; pero ahora los socialistas 
no son unos miles, sino tres millones y me­
dio, la cuarta parte del censo electoral. Y 
crecen y excitan incesantemente.
Asimismo inquieta á la gente que se lla­
ma patriota el relajamiento de la disciplina 
militar, la disminución de prestigio de to­
das las autoridades civiles, el poco afecto 
del país hacia el emperador, males que ios 
imperialistas alemanes atribuyen á una paz 
demasiado larga.
El enriquecimiento industrial de Alema­
nia ha tenido por resultado una elevación 
prodigiosa del precio de ía vida y una mi­
seria mayor que la anterior.
De aquí el descontento que se . advierte 
en las clases humildes, y que se manifiesta 
con una violencia más grande cada día.
Esta situación explica que el 40 aniver­
sario del imperio sea festejado con recelos 
y poco entusiasmo, y que la gente se preo­
cupe más de la próxima contienda electo­
ral que de los triunfos obtenidos eri estos 
últimos 40 años. .
“El Pop
v e n d e  e n  S K a irM
S P tse ^ ta  d « l  S® 13 -II y  :Ü
Administración de Loterías
tración en la semana del 22 a! 28 de! actual.
Asuntos quedados sóbre la mesa. Otros prc* 
cedentefc de la Superioridad ó de carácter ur­
gente recibidos después dé formada esta orden 
del día.
So H eítm tes
De dolía Maria Jiménez Moyano, interesan­
do se le nombre maestra interina de la escuela 
del Puerto de la Torre. . . ... ,
De don Manuel Samper de Palma, pialenuo 
le inscriba en Jos padrones de vgdnos ue es­
ta capital en unión de su familia,
\ Dé dpn Enrique Calvo García, sobre cesión 
Je un crédito que tiené cóníirs esfa .Corpora­
ción á don Juan Díaz Lorite.
De don Francisco Porras Jiménez, pidiendo 
se le confiera el cargo de conserje de uno de 
los Mataderos ruFales que han de crearse.
De los industriales dedicados é la exporta­
ción de pescado fresco y salado, msta¿gdos en 
ía Pescadería Nueva, pidiendo que ésta se 
ponga en las debidas condiciones higiénicas,
De don José Mingor^nce Jiménez, sobre re­
conocimiento de un crédito que tiene contra 
está Corporación por materiales fachilado^ ps“ 
rá las obras municipales. ,
De don Constantino Gutiérrez, pidienao au­
torización para establecer durante el plazo de 
cuatro meses un ferro-carril én miniatura, para 
recreo de los niños, eu los solares del Parque.
De don Manuel Portal del Castillo, intere­
sando se le confiera la pieza de escribiente que 
ha de resultar vacante en Secretaría, por de­
función dal auxiliar de dicha dependencia don 
Félix Aguüar. -
De don Manuel Gálvaz Mora, pidiendo se 
lg ^vuelva un deoósiío constituido en 1906 
como contratista del arbitrio de apertura y 
traspaso de establecimientos.
De don Pedro Montenegro, aparejador dea 
Cementerio de Sen Migueb interesando ae le 
conceda parte de la casa destinada al guarda 
de dicho Cementerio.
jLtif&v'ti&e.s í&e Clo-'SH isioneB  
De la Jurídica, en solicitud del contratista ds 
fas obras de ampliación del Cementerio de San 
Miguel, pidiendo una indemnización por jos 
perjuicios sufridos con motivo de ía última
inundación. . . . , .
De la de Hacienda, en instancia de donjuán 
Pernee de León, sobre el concurso iniernacio- 
fn4l de. Aviación. , , ,
Dula de obras publicas, en solicitud de ios 
propietarios de la calle Matadero Viejo, inte­
resando se coloqÚén marmolillos en dicha vía 
que impidan el paso de carruajes. ,
De la de Poíicí® Urbaív , relacionado con la 
distribución de faroles de! alumbrado público.
De la misma, recaído en el proyecta de lim­
pieza, presentado por el señor Teniente de Al­
caide don Manuel Gárcer. .' ,
De la rnism'a, en expediente relativo á la 
apertura ¿e un establecimiento para !a_venta 
de carnes en s) portal de la casa num. 45 de la 
calle de Dos Aceras.
M o eíén -
De varios señores concejales,  ̂relacionada 
con e! impuesto que se viene exigíeneo por la 
Empresa de Consumos á los indu$triaies Paí1®" 
deros por la leña qtie líítroducen para su faon- 
cación.
m \ j m i i i l l f l ■si¡
Orden de! día para la sesión próxima.
A s u n t e s  d e ’’‘o f i c i o  
Real orden de 20 de Enero de 1911 y real 
decreto de 26 de dicho mes y año, relativo á 
ias obras de enesuzamiento del río Guadeíme- 
i dina.
Proyecto de distribución de fondos poroblF 
¡ gaetones para el mes de Febrero.
Comuriicaciónlde don Ricardo León y Rom 
dando gracias por habérsele declarado «Hi| 
Predilecto» de esta ciudad.’
Otra de lá Delegación Regia, de 1.a Ensé 
ñanza, relativa al material de las Escuelas de 
San Joaquin y San Emilio.
Cuanta de don Rafael Herrero, por repara­
ción de uno délos carros destinados al trans­
porte de carnes desde la Casa-Matadero á los 
| puestos de su venta.
Nota de las obras ejecutadas por Adiñinis-
Si»® fInsito ^ i .á lá ^ s s  ■
Día Si a las ochp ife Is mañana 
Barómetro; Astuta, 772.39.
Temperatura mínima, 9,0.
Idem máxima do! día .anterior, 14,0,
•Dirección riel viento, S 
Estado del cíalo, casi cubierto.
: ídem del aaárj marejada.
Noticias locales
A cobrar.—-Los señores Jefes y oficiales de 
excedentes, reemplazo, comisiones activas, 
pensionistas de San Hermenegildo y retirados 
por Guerra, pueden presentarse en el Gobier­
no Militar, de 3 á 5, á percibir sus haberes de! 
mes anterior.
Una subasta.—La alcaldía de Güucín ha re­
mitido á este Gobierno civil, para su publica­
ción en el Boletín Oficial, un edicto anuncian­
do la subasta para la contratación del servicio 
de alumbrado, público, durante e! corriente 
sñp. •
Subasta de consumos.-El Ayuntamiento 
de Antequera ha publicado un edicto anuncian­
do la subasta de consumos del impuesto de 
consumos para el año corriente.
Nota de obras.—La alcaldía de esta capital 
ha remitido al gobernadoiq para su publicación 
en el Boletín Oficial, una nota de las obrss 
efectuadas por la administración municipal, du­
rante ía semana del 8 al 14 del corriente mes.
Vacante.—Se encuentra vacante la plaza de 
médico titular de Cártama, dotada con el ha- 
anual de dos mil pesetas, 
s aspirantes podrán presentar sús solicitu- 
alcaidía de dicha villa, en el término 
días.
Oes.—Por e! gobernador civil ha sí- 
ada la sociedad Tkuillier, para cele- 
es de máscaras todos los sábados y 
descíe las doce de la noche á las 
seis deja mañana.
Plano da labores. Don Rafael Casasóla ha 
solicitado de este Gobierno civil e! plano de 
labores practicadas en la mina de su propie-
E £  P O P  tJí M iércoles 1.« de F ebrero  de l » l i
CALENDARIO Y CULTOS
FEBRERO
Luna creciente el (i á las 3,28 tarde -et:- 
Sel sale 7,20 pórtese 5‘14 V
! . •
Semana 6.—MIÉRCOLES 
^  San Ignacio y San Ce-
Sanios de mañana,—La purificación de la 
virgen y San Fortunato.
Jubileo para hoy .V
c e d ^ ^ ^ * ^  HORAS.—Iglesia de la Mer- 
Para mañana,*—Iglesia de Santo Domingo,
Fina k mm. a i
áe corcho cápsulas para botellas de iodos cola* 
?oreK y tantalios, planchas de corchos para los
y salas de baños de
« i j o i r  o b d o Ue s
CALLE DE MARTINES DE AGUILAR N," 1? 
í t o e s  ®as?«iwés} Teléfono n.° 311
dad, Cuenca de la Infanta, del término muni­
cipal de Campillos.
Renuncia.—En el negociado de Fomento de 
este Gobierno civil ha presentado don Máxi­
mo Richard, un escrito renunciando á la pro­
piedad de la mina San Esteban, del término 
municipal de Benalmádena.
Registro minero.—Don José Vera Castillo 
na.solicitado de este Gobierno civil el registro 
minero de veintiuna pertenencias de mineral de 
hierro,con el titulo «Precaución,» en el término 
municipal de Antequera.
Natalicio.—La dietlnguida señora doña Isa­
bel Aguilar, esposa de nuestro particular ami­
go don Joaquín González, ha dado á luz con to­
da felicidad un niño.
Fellicitamos á los padres del recién nacido 
por tan fausto acontecimiento de familia.
Baile de m áscaras.—Como oportunamente 
anunciamos, ei,pasada sábado celebró el Club 
Gimnástico un baile de máscaras que estuvo 
animadísimo.
El elemento joven de la sociedad se divirtió 
grandemente hasta la madrugada, que se pro- 
longó, quedando todos muy satisfechos y de­
seosos de qae llegue el siguiente.
Accidentes.— En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil 3e expidieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo, su­
fridos por ios obreros Antonio Bernal Naranjo, 
Rafael Ferrer Fernández y Antonio Moreno 
Canto.
La veda.—El gobernador civil, en cumpli­
miento de lo que establece la ley de caza de 
16 de Mayo de 1902, ha publicado una circular 
declarando establecida la veda desde el día 15 
de Febrero.
Relación de condecorados.—La Interven­
ción de Hacienda ha remitido al gobernador 
civil una relación de señores á los que les han 
sido concedidas cruces de segunda clase del mé 
rito militar, que deben hacer pago de los dere­
chos que les corresponden, en el plazo de tres 
meses.
Segunda subasta.—El alcalde de esta capi­
tal ha enviado al gobernador civil, para su pu­
blicación en el Boletín Oficial, un edicto anun­
ciando para el día trece de Febrero, á las dos 
de la tarde, la segunda subasta del arbitrio so­
bre sillas de los paseos públicos.
Extracto.—El alcalde de Benamargosa ha 
remitido á este Gobierno civil un extracto de 
los acuerdos adoptados por aquel Ayuntamien­
to durante el cuarto trimestre del año último.
Un concurso.—El Delegado regio de pri­
mera enseñanza anuncia un concurso para ad­
quirir material y moviliario con destino á diez 
escuelas publicas de esta capital.
Los postores deberán dirigir sus pliegos á la 
Delegación regia, en el plazo de ocho días.
Expediente.—El Comisario regio del Insti­
tuto General y Técnico ha remitido á este 
Gobierno civil, para su publicación en el Bole­
tín Oficial, el expediente instruido con motivo 
de la apertura de un 'colegio particular de ni­
ñas, dirigido por doña Josefa Lenosvain.
Club Mediterráneo. —Esta distinguida So­
ciedad ha adquirido una magnifica lancha auto­
móvil para el servicio de los socios y sus fa­
milias.
Ha sido construida en los astilleros france- 
ceses y tiene cabida para quince personas.
Están próximas á terminar las obras de am­
pliación en la caseta y las de reformas en el 
decorado de la misma.
Cuando hayan finalizado dichas obras, que 
son de gran importancia, se celebrará la ter­
minación con un the.
De Meiilla.—A bordo del vapor-correo A. 
Lázaro, llegó ayer de Meliila el capitán de in 
fanterfa don Alfonso Reyes.
Recogida de armas.— Por fuerzas de la 
sección de seguridad fueron ayer recogidos un 
revolver, una pistola, una faca y tres navajas 
á diferentes individuos que las usaban sin licen­
cia.
Tomador.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, el amigo 
de lo ageno José Román Ramos (a) Vie]o.
Epiléptico.—En la calle del Carmen sufrió 
ayer por la mañana un ataqne epiléptico el ni­
ño de doce años Manuel Oliver Ruiz, siendo 
auxiliado por varios transeúntes que lo condu­
jeron á la casa de socorro de la calle del Ce­
rrojo, donde fué asistido por el facultativo de 
guardia, pasando después, en grave estado, á 
su domicilio.
Una fiera.—Ayer pasó á la cárcel, á dispo­
sición del juez instructor de Santo Domingo, 
un sujeto llamado Antonio Miguel de Castro, 
de 59 años de edad, que intentó abusar de una 
niña de once años, en el domicilio de ésta, si­
tuado en la calle de la Puente.
Un despacho central.—La Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces anuncia al público 
que, á partir del día 1,° de Febrero próximo, 
quedará establecido un Despacho Central en 
la población de Priego y un servicio de trans­
portes por carretera, para facilitar la comuni­
cación entre dicho punto y la estación de Ca­
bra.
Tanto las estaciones de las líneas de la Red 
de esta Compañía, como las de las líneas com­
binadas, podrán admitir y recibir facturaciones 
directas de encargos y mercancías de grande 
y pequeña velocidad con destino ó procedentes 
de Priego (Despacho central) á partir de dicho 
día l.°  de Febrero, dirigiéndose las expedicio­
nes por la estación de Cabra y mediante los 
precios y condiciones de las tarifas que se en­
cuentran en todas las estaciones á disposición 
del público, conforme á lo dispuesto.
Cornetas.—Les han sido concedidas plazas 
de cornetas en esta Comandancia de carabi­
neros,á los individuos Victoriano González Es­
tepa y Miguel Marcos Lomas.
El ingreso en carabineros.—La Dirección 
general de carabineros ha dictado una circular 
disponiendo que los hijos del cuerpo necesitan
Consultorio y  clínica especial
para el tratamiento de l a  SIFILIS por e l “606„
Director E. Parra Pelaez
Consulta de ii á l . — José Denis numero 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
bazar médico-úptico ,^  s ]I =ticardo G roen  
Málaga, Plaza del Si&k) (esquina Molina Lario) I-
Apósitos, cuca deLister, bragueros, fajas ventrales, artículos de goma, ortopedia, higiene, ins­
trumentos de cirugía.
E s p e c i a l i d a d  e n  ó p t i c a  d e  P a r í s
Todos los artículos de esta casa proceden de las fábricas extranjeras más acreditadas, garanti­
zándose su superior calidad,—Tirantes omopláúcoe para contener la cargasen de espaldas.
Tallen de oom posturas.-Esteüsh Spoken
de Málaga
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 28 de Enero de 1911.
INGRESOS
Existencia en 27 de Enero . . . 
Ingresado por Cementerios. . . 
» » Matadero. . . .
* » Fincas y Censos .
» Canalones y zanjas
TOTAL
para solicitar el Ingreso en el mismo, haber 
servido-au el Ejército dos años, cuando menos.
Premh  de constancia.—Le ha sido concé 
d/do prc.hio d« constancia, al carabinero de es 
ta Connandancía, Juan Patrocinio Sierra.
Pasaportados. -  Por esta Comandancia de 
carabineros han sido pasaportados para Nerja, 
los carabineros José López Cuenca y Matías 
Sánchez Ríos.
Para Fuengirola ha sido también pasaporta­
do Miguel Guerra Martín.
Quejas.—Sr. Alcalde: los vecinos industria­
les y comerciantes de la calle de Compañía, se 
quejan del estorbo que delante de las puertas 
de sus establecimientos representan los vende­
dores ambulantes que tienen siempre obstruida 
dicha vía, y piden se ponga remedio á ese 
abuso.
Enlace matrimonial.-En la noche del do­
mingo último tuvo lugar en la Iglesia de El 
Palo el enlace matrimonial de la bella y ele­
gante señorita Zvlaría García Brenes con nues­
tro particular amigo doif Luís López Fullerat.
Bendijo la unión el Párroco de aquella ba­
rriada, y apadrinaron ála dichosa pareja el ilus­
trado doctor don Pascual Sánchez y su distin­
guida esposa.
Los numerosos invitados que asistieron á la 
ceremonia, fueron después expléndidamente 
obsequiados en el domicilio de los padres de 
la contrayente.
Enviamos nuestra más cumplida enhorabue­
na á ios desposados, deseándoles felicidades 
eternas en su nuevo estado.
Segunda subasta.—El Jefe de la seccióm 
provincial de Pósitos anuncia la segunda su­
basta de la casa panera del pósito de aquella 
villa.
Presidentes y suplentes.—La Junta muni­
cipal del Censo electoral de Benagalbón ha 
remitido á este Gebierno civil el acta de desig­
nación de presidentes y suplentes de las mesas 
electora'es.
Junta del Puerto.—La Junta de Obras del 
Puerto de Málaga ha acordado admitir propo­
siciones en publica licitación para la enajena­
ción de todo el hierro viejo é inútil existente 
en sus almacenes y del material que produzcan 
los cascos y maquinarias inútiles de las dos 
dragas varadas en la playa de la Farola de es­
ta capital, dentro del piazo de quince días á 
contar del 30 de Enero anterior.
También ha acordado admitir proposiciones 
para la enajenación de la madera y leña pro­
cedente de la tala del arbolado de la zona dé 
servicio de los Muelles, dentro del misniopla- 
zo, haciéndose saber que la expresada madera 
y leña se encuentra de manifiesto en el edificio 
almacén propiedad de la junta de Obras, sito 
en el extrema de Levante del Muelle de Gua- 
diaro.
Las proposiciones se harán por la unidad de 
cien kilógramos y totalidad que resulte de las 
pesadas, tanto de la leña como de la madera, 
en pliego cerrado, durante las horas hábiles 
de oficina, en la Secretaría de esta Junta de 
Obras, Larios 10.
Las subinspecciones de carabineros.—Por 
ia reforma llevada á cabo por la Dirección ge­
neral de carabineros, en el plan de subinspec­
ciones de dicho cuerpo ha sido modificada la 
subispección de esta capital,que antes ocupaba 
el cuarto lugar y ahora pasa á ocupar el nú­
mero cinco de las de España, compuesta de las 
Comandancias de Estepona y Málaga, con re­
sidencia del coronel en esta capital.
La Comandancia de Granada que antes per­
tenecía á esta subinspección, forma con la de 
Almería la cuarta subinspección de carabine­
ros.
Con este motivo habrá gran reforma del 
personal que compone la Comandancia de es­
ta capital.
Para una buena obra.—Recordarán los lec­
tores que el día 10 de Diciembre último, á con­
secuencia de una horrorosa tormenta, se hun­
dieron en el pueblo de Iznate varias casas, en­
tre cuyos escombros quedó enterrada una fa­
milia, compuesta de cinco personas, muriendo 
la mujer y dos niños; salvándose, gravemente 
lesionados, el marido y una niña.
Este desgraciado, Antonio Quintero Román, 
ha quedado completamente inútil para trabajar, 
y con su hija de doce añqs que tiene una pierna 
partida por dos sitios, y hallándose en ia ma­
yor miseria y abandono.
Por nuestro condijgto ruega este infeliz á las 
personas de bueqpssfentimientos que le soco­
rran, pues además de la terrible desgracia su­
frida, se encuentra en situación desesperada, 
sin poder atender á su subsistencia ;.y á la de 
su hija. 4
La magnitud .de la desdicha! que este caso 
representa, nos mueve á recomendar á nues­
tros lectores atiendan con algún socorro la sú­
plica de esos seres desgraciados.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es* 
tomacal de Sáiz he Carlos.
ñ, c s s a p s e  to c a r a
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 








» »' Matadero . . . . . 262'50. ■ 522 » » Brigada sanitaria. . . 125
. 764‘79 » » Barrenderos . . . . . 1.080‘50
15 Arrendamiento locales elecciones . . 503
. 200 Material obras públicas.................. . 118*30
Varios telegramas........................... 109‘50
L itig io s........................................ 23*50
Camilleros.................. ....  . . . . 11
Menores . . . . . , , . . . . 5
Existencia para el día 30 de Enero .
3.347*55
. 252 926-20
. 256.27375 TOTAL. . . . . . . . . 256.27375
A  t o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades-^n 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca dé fábrica: 
COIRRE (de París).
i f ü o l o r  d e  m u e l a s ! !
Desaparecen en el acto con! ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Pládena y López, 
(Horno 14).
¡ISAgssa d© A b lo g o ia  «Lsisgrae»!!!
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
M  psil^i© ©
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
Gjcalle Cuarteles.
S© a l q u i l a
Las casas de calle Aícazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
. .P A D É R A S
Hijos de Pedro Vaüs.—Málaga
Escritorio: Alameda Principa!, número !S.
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar rae-le ras, calle Doctor IDávila 
(antes Cuarteles, 45)
L in e á i s  d©  v a p o r e s  c o r r é a t e
Salida fija dei puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
j 9 A lg é 'r i e
saldrá de este puerto el 2 de Febrero para Mon­
tevideo y Buenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés 
P p o v e r a e e
saldrá de este puerto el 7 de Febrero admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapoíís, Río Grande do 
Su?, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de 1$. Costa Argent ina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor correo francés 
Em ir*
saldrá de este puerto e! 14 de Febrero, admi 
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Meliila, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los Tuertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chais, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 20, Málaga.
L a  A le g r ía
¡ t e s tá u r a s c a t  jr Tiessdlse d©  l í e n o s  
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, E&aríra G a r c ía s  18 •
Cajifas d e a 25.perlas 
devenía en todas las farmacias 
Unico Un portad on 
ENRIQUE FRINKEN, MALAGA
Desde Alcaucísi
Señor Director de El Popular.
Muy señor mío: Deseoso de hacer público los 
abusos y mala administración de este Ayunta­
miento, suplico á usted la inserción de estos ren­
glones en,el periód co de su digna dirección.
Mucho puede decirse sobre este asunto en to­
dos sentidos, para dar una mediana idea de lo que 
en este pueblo viene ocurriendo desde que la Al­
caldía está á .cargo del que hoy la regenta, 
pues si bien es verdad que este es un pueblo des­
graciado por el que nadie se interesó, jamás se ha 
visto en tan completo abandono como se ve hoy.
Aquí las leyes han desaparecido por completo 
y sólo queda en vigor la absoluta voluntad de es­
te cacique, y si hasta ahora no hemos hecho oirá 
cosa que sufrir y callar, justo es que ya procure­
mos defendernos desechando nuestra incalificable 
cobardía, causa quizás de todos nuestros malea.
Me referiré hoy al reparto de consumos, el ar­
ma de que este señor se va?e para llevar á cabo 
sus venganzas y que, como todo lo que aquí ocu­
rré, se hace sin que los interesados se enteren 
cuándo, ni la parte que les ha correspondido hasta 
el día en que la comisión se presenta á cobrar. 
Oficialmente constará que se hace en las condi­
ciones debidas, pero se puede probar que el pue­
blo no conoce quienes forman ia Junta repartido­
ra; que á nadie se le notifica la cuota que le ha 
'correspondido, y que las listas nunca se han ex­
puesto donde estos vecinos puedan verlas.
Sobre esto se guarda la mayor reserva, sin du­
da para que los interesados no puedan hacerse 
cargo de que la familia y paniaguados del alcalde 
(únicos que aquí viven con desahogo) tienen im­
puestas cuotas menores que cualquier jornalero, 
y que tal vez algunos de ellos no se incluyen en 
dicho reparto
Es imposible que esto siga ocurriendo por más 
tiempo; es preciso que este reparto se haga con 
alguna justicia, áfin de que no se perjudiquen 
nuestros esquilmados intereses de modo tan con­
siderable y que, además de todo esto, sepa el pue­
blo qué se hace con el dinero que se nos saca; 
pues creo que estamos obligados no sólo á pagar 
sino también á pedir se atiendan las necesidades 
de estos desgraciados vecinos, que ya otro dia 
pondré de manifiesto
Creemos que el reparto de consumos se hará 
pronto y es preciso que sepa este Ayuntamiento 
que, de seguir haciéndolo como tiene por costum­
bre, haremos cuantas justas reclamaciones sean 
precisas en defensa de nuestros derechos y nues­
tros intereses-
Aprovecho esta ocasión para darle las gracias 
en nombre de estos vecinos y ofrecerme su afino, 
y s. s. q. b. s m., fosé Torres.
ES^OMAGGSID E LIEADOS
IL
O R T E G A
'mm
a.,..#m
A b ase de carne digerido, de peca. 
Preparado regenerador ij asimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora {excursiones, viajes, sports, etc.)
Gafa comprimido equivale i  diez gramos de carne de Taca*
Caja coa 48 coioprintfdos, 3,50 pesetas.
L¡MnH FtMa, Proís fe Mas 
Fugad!, M i H  Ufe, a lie n  13
»e - v
Jfrtatt» r  íasea. fabricadis as Ksjaüa áe 1u  Ttgtomu y «w prejpai&áej»
PREMIADOS CON MEDALLA DE ORO 
«7 «f IX Cenares» lt-i*r»ackwtl tí* tftg¡*o*y Demografía.<s>
T
de las acreditóte I r a  de la Saciedad ] .  5 B. Piola de Lalarga
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
P r o d u c c i ó n  d is u r ia s  i S á s  d e  I .5 Q 0  t o n e l a d a s  
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Roqueforf (muy rápido) 
Valentine (rápido) 
Mediterráneo (medio rápido) 
La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)




Cal hidráulica del Teil (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. p
C A S T E U R ,  5 .  — M Á L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafargt 
Canal de Suez. Puerio de Veracruz, Hurta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia, 
Tárente, Alejandría. . •
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Caunes, Puertos de Niza y Mentón, 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Basíia y Ajaccio, Bonifacio Propiano, Puerios de Cette, 
Pórt Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Bríeu, La Rochela, Ro.he- 
fort, &.a, <fi.*
EN ARGELIA: Puertos de Argel Orán, Bóne, Ténes, Bougie; Mostaganes, Árzew, Phllippevl- 
He, Túnez, Búerte, Port Queydon, &.*■
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.*, 
NOTA.—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cemen­
tos.
De la provincia
Una detención.—Por la guardia civil del 
puesto del Almogia, ha sido detenido el vecino 
Miguel Montiel Rojas, autor de bastante canti­
dad de naranjas, en la propiedad de su conve­
cino don Francisdo Jiménez Montiel.
Autores de un hurto.—En Cuevas de San 
Marcos han sido detenidos por la guardia civil, 
los vecinos Gregorio León Hinojosa y Cristó­
bal Carmona Jiménez, autores de un hurto de 
gran cantidad de aceitunas, en una finca de la 
propiedad de doe Antonio Moreno Velasco.
Daños.—Los vecinos de Cártama,Francisco! 
García Campaña y José Hurtado Díaz, han si­
do denunciados por ia guardia civil al Juzgado 
municipal, por causar daños de consideración 
en terrenos de la propiedad de don Juan 
Blasco.
Robo.—A ía guardia civil del puesto de 
Nerja denunció antes de ayer el vecino don 
José Rico Maeso, que de una finca de su pro- 
piédad situada en aquel término municipal, le 
habían sido robadas dos cabra, en ia noche del 
domingo último.
De las gestiones practicadas por la mencio­
nada fuerzas, resultó la detención del vecino 
Joaquín Rico Galindo, á quien se le ocuparon 
los citados animales.
Dicho individuo fué puesto á disposición del 
Juzgado correspondiente.
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de Archidona y Alameda, respectivamente, se 
les ocupó á los vecinos José Sánchez Astorga 
y Juan Roda Jiménez, diferentes armas que 
usaban sin'estar provistos de las correspondien 
tes licencias.
Un incendio.—En un malino aceitero de la 
propiedad de don José Barca Troyano, situado 
en el término municipal de Jimera de Libar, se 
declaró en la madrugada del jueves último un 
violento incendio, que lo redujo á cenizas en 
breve tiempo..
Apesar de l«s esfuerzos realizados por la 
guardia civil y algunos vecinos que acudieron 
al lugar del siniestro, el voraz elemento se pro­
pagó á un edificio contiguo, en el que había 
instalada utia fábrica de aguardientes, de la 
propiedad de José Carrasco Torrejón.
Ambos edificios quedaron destruidos por 
completo, no pudiendo salvarse más que algu­
nos enseres de escaso valor.
Se hallaban aseguradas en la Compañía fran­
cesa de seguros generales, en la cantidad de 
15.000 pesetas el molino y 5.000 la fábrica.
Las pérdidas se calculan, en total, en cerca 
de 30.000 pesetas.
El incendio fué casual y, según parece, tuvo 
su origen en la prensa de madera del referido 
moiino,
El Juez municipal de Jimera de Libar se per­
sonó en el lugar del siniestro, instruyendo las 
oportunas diligencias.
Autores de nn hurto.—La guardia civil del 
puesto de Archidona ha detenido á los vecinos 
Antonio Escobar González. Manuel Cabello 
Perdiguero (a) Medid bota y José Moreno Lu- 
que (a) Panocha, autores del robo de gran 
cantidad de aceitunas en una finca de la pro­
piedad de don Cándido Checa Cárdenas.
Todos fueron puestos á disposición del Juez 
de instrucción de Antequera.
Mált»atados. — Francisco García Peña y 
Domingo García Galvez, vecinos de Bedelía, 
han sido detenidos por la guardia civil de aquel 
puesto, por maltratar de obra á los hermanos 
Antonio y Francisco Hierrezuelo Martin, los 
que resultaron coi) varias erosiones,de las que 
fueron curados por el médico titular.
Otra detención.— En Jubrique ha sido de­
tenido por la guardia civil, el vecino de aque­
lla villa José Domínguez Esteban {a) Tetero, 
que encontrándose en una finca de su propie­
dad, hizo un disparo contra una muía pertene­
ciente á Francisco Andrades Gamarra, que 
había penetrado en !a referida finca.
El semoviente fué herido en una pata.
Del hecho se dió conocimiento al Juzgado 
correspondiente.
De instrucción pública
Ha cesado la maestra de Gaucín,doña Remedios 
Hidalgo Marín, por pase á una escuela pública de 
la provincia de Jaén.
Por la Junta provincial de Instrucción pública 
han sido nombradas maestras interinas de Jubri­
que y Gaucín- respectivamente, doña Aurelia San­
tos Carrillo y doña Agustina Jiménez Pérez, ia 
primera con 412 50 pesetas de haber anual y con 
550 pesetas la última.
Ha tomado posesión de su cargo, la maestra in­
terina de Istán, doña Rafaela Delgado Morales.
También se han posesionado, don Miguel Mal- 
donado Suárez, del cargo de maestro interno de 
Nerja, y el de Gaucín, don Ildefonso Ramírez 
Aguilar.
Ha sido nombrado maestro auxiliar propietario 
de la escuela pública de niños de Ronda, don An­
tonio Rodríguez Hernández.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 111.351 ‘58 pésetas.
El Director general de Aduanas participa al se­
ñor Delegado de Hacienda haber sido nombra­
do oficial tercero administrador de la Aduana de 
Estepona, don Hugo Bourgan Hernández.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda los 
haberes del mes pasado, los individuos de Clases 
pasivas de Montepío civil y especial.
El subsecretario del ministerio de Hacienda co­
munica al señor Delegado,el movimiento de perso­
nal siguiente:
Oficial cuarto de la Administración de Contri­
buciones don Ricardo Bueno y Vieja, opositor nú­
mero 15.
Oficial 3.° de la Administración de Contribucio­
nes don Ruperto San Eustacio, que lo era 4.° de 
la Intervención de Hacienda de Valencia
Oficial 5.° de la Intervención de Hacienda don 
Jesús Sánchez Blanco, excedente de dicha clase.
Por la Administración de contribuciones han 
sido aprobados los repartos de las riquezas rústi­
ca y urbana del año actual de los pueblos de Vi- 
llanueva del Trabuco, Istán y Moclinejo.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Alfredo Barnell Poveda, coronel de in­
fantería. 562‘50 pesetas
Fermín Prieto Santiago, sargento de carabine­
ros, 100 pesetas.
Rafael Santos Santos, guardia civil, 22‘50 pe­
setas.
José Canell Bello, carabinero, 22'50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Catalina Serrano Montero, madre del ca­
bo Cirilo Hernández Serrano, 272‘75 pesetas.
Doña María y don Lorenzo Rueda Maestre, 
huérfanos del teniente coronel don Lorenzo Rue­
da Hernández, 1.250 pesetas.
Doña Matilde del Pozo Laviña, viuda del médi­
co primero de Sanidad militar don Santiago Mar­
tín Porras, 625 pesetas.
» «Emir», de Meliila.
» «Guirgenti», de Hamburgo. 
» «Ronda», de Argel,
» «Duro», de Aguila.
Buques despachados 
Vapor «Náuta», para Rotterdam.
* «Lázaro», para Meliila.
» «Sevilla», para Meiilla.
» «Viajero», para Génova.
» «Emir»,, para Marsella.
D E  M A  R  I N A
Han salido: De Cartagena el «Almirante Lobo», 
conduciendo 100 marineros para la Armada.
De Cádiz, para el arsenal, el «María de Me- 
lina».
De Sevilla el «Vasco Núñez de Balboa».
De Meiilla el «Concha».
Han fondeado: En Vigo el crucero inglés «Da­
río», saliendo al poco tiempo.
En el dique de Cádiz el «Rio de la Plata».
En Vigo la escuadra inglesa, al mando de un vi­
cealmirante y cuatro contralmirantes.
En Villagarcía, el acorazado inglés «Estnonih», 
volviendo á salir para la mar.
En Villagarcía, nnevamente, la escuadra in­
glesa
En Cádiz, el «Río de la Plata».
El alférez de navio graduado don Antonio Ló­
pez Haro, ha sido pasaportado de Gijón para Mu­
ros.
Buques entrados ayer
Vapor «Lázaro», de Meliila.
Crim inal atentada
La falta de espacio y la preferente atención 
que dedicamos ayer á otros ssuntó3, nos obli­
gó á última hora á retirar mucho original, entre 
el que figuraba ía noticia relativa á un criminal 
atentado ocurrido en la calle del Calvo, y cuyo 
hecho merece nuestra más enérgica protesta.
Como es sabido, en la citada calle se hallan 
situados ios importantes almacenes de vinos de 
nuestro querido amigo don Santiago Sangui- 
netti, en cuyo despacho presta sus servicios 
desde hace muchos años don José Muñoz Cal- 
vet, persona muy apreciable é incapaz de cau­
sar daño alguno.
El obrero del taller de barrilería Francisco 
Serrano, hubo de cometer ciertas falsas en el 
cumplimiento de su misión, que obligaron á sus 
jefes á despedirlo, en uso de su perfectísimo 
derecho.
El Serrano, creyendo injusta la resolución 
con él adoptada, decidió tomar venganza y es­
peró en la calle del Calvo á que el señor Mu­
ñoz saliera del despacho.
Cuando Serrano divisó al señor Muñoz, se 
fué hacia él esgrimiendo una faca, pudiendo el 
agredido defenderse con el paraguas que lleva­
ba abierto; mas como el vengativo obrero per­
sistiera en su propósito de herirle, sujetó con 
la mano izquierda el arma, evitando de este 
modo que lo apuñalara.!
Las varias personas que se apercibieron del 
criminal atentado, demandaron auxilio, y en­
tonces el Serrano emprendió la fuga,
El señor Muñoz fué conducido á la casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo, en cuyo 
benéfico establecimiento fué curado de tres he­
ridas en el borde interno de la mano izquierda, 
otra en e! dedo anular de la misma mano., con 
pérdidas de tejidos, otra de tres centímetros 
en el dedo pulgar de dicha mano, y otra de 
igual extensión en el muslo derecho.
Después de asistida la víctima de este suce­
so que mereció la protesta de cuantas personas 
lo conocieron, pasó el señor Muñoz á su domi­
cilio, calle del Cister número 24, donde ayer se 
encontraba algo mejorado de las lesiones que 
sufriera.
El agresor,que como antes decimos empren­
dió la fuga, fué ayer detenido, ingresando en la 
cárcel.
El señor Sanguinetti se encontraba aún en 
el despacho cuando ocurrió el suceso y varias 
personas lo retuvieron allí, pues la agresión 
también iba dirigida contra él. -
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4.251.
Tren express á las 61
Tren mercancías de La Roda i  las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 ra.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20rn.
Tren express á las 1Ó‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2‘251.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘30 m.a 
Mixto-correo, ála 1*151.
Mixto-discrecional, 6‘451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4'301.
í ! 'tejidos, como señal de protesta por el 
,lla ímiinto v prisión de cuatro dependien- 
,oceS!Sldo3 cuyo encarcelamiento decretara 
* S d e S a /s a lv a d o r ,  á virtud de denun- 
i guiada; por un jefe que no transigía con
P é g h t í t  q u é n t a E L  P O P V L A U
M iérco les l.°  de F eb rero  de
¡oficie fi U MdK
¡3 0  P r o v í n o l a
31 Enero 1911. 
De Sevilla
n wnt- el día permanecieron cerrados casi 
E  comercios, especialmente los de quin-
nhíiLVlas gestiones del alcalde y el go- 
D bin? faetón puestos en libertad los deíe- 
f a «u}enes ss dirigieron al local de la Aso- 
• l í e  se hallaba atestado y los recibió 
1 * 3 4 del mayor entusiasmo, 
ríbién visitaron el local social muchos 
Lg de establecimientos, 
í  dependientes organizan «n banquete en 
¡J del gobernador, para hacer ostensible
-Segaros
Costo del Seguro: 775 peseta*.—Sorteo en Febrero 1910
Esta Sociedad, IegalmerPe fs^ablecida en Madrid y con el depósito hecho con arreglo ,á la nueva 
ley de seguros, es la que ©frese más ventajas y garantías en el Seguro de Quintas.
Su representante en Málsga: Don Domingo Pagés; oficinas, Duque de la Victoria núm. 5, pral.
í. Compagaie f Jtonrug Gttnk;
¡ 2  S E G U R O S  C O N T R A  I N C E N D I O S
O o F U N D A D A  E N  1 8 1 9
2  ‘Ü Noventa y nn años de existencia.—La más antigua de las Compañías francesas
£ *7 Capital desembolsado . . . . . . .  Francos 2.000.000
0.2. Reservas e fe c tiv a s ..................................  » 25.275.000
© £  Capitales asegurados,«turante 1909 . . . . . . . . . . . . .  F. 20.417.538,056
es © con un aumento de francos 519.373.512 sobre el ejercicio anterior.
a  a  Primas cobradas durante 1909. . . .....................................  . . . F. 17,9OO.175‘30
con un aumento de francos 589.300‘47 sobre el ejercicio anterior.
i/) Número de los asegurados durante 19C9
w Primas netas á cobrar en años sucesivos
F. 686:630
F. 80.901.813 ‘80
Z  Bí capital social de francos 2.0C0.0GC y las reservas de 25.275.000, representen un total de 
« garantías efectivas y realizables de momento de francos 27.275.000, invertidos en valores 
<u del Estado iraicés, de ferrocarriles franceses, del Estado español y varios otros Estados.
§ Desde 1819 la Compagnie d'As sur anees Générales contra Incendies ha pagado, á 512.358 
w> propietarios &inie¿irad.os, la importante cantidad de francos 341.228.274‘09.;
Subdijrección en Málaga: D. Miguel Ruiz Enciso, Pozos Dulces 28
i agradeciifliertto
6 De Valencia
p. instituto médico valenciano organiza un 
¡Hilante con motivo de la entrega á don 
¡¡¿Maestre del diploma de mérito que se
f f f f i r f nen j a  estación las corporacio- 
¡ .ociedades,y centros docentes.
El día tres se celebrará un banquete en Mi*




Ha regresado el almirante Santaló, encar-- 
ndose del mando de la escuadra. ..
, A JEREZ
El gobernador y el conde de lós Andes mar- 
urnn á Jerez, para empezar mañana el pago 
i  imponentes del Monte de Piedad.
PACTO
Conservadores y liberales han concertado 
i pacto para presentar candidatos en las pró- 
¿s elecciones provinciales, luchando junta-
lente, .
De Linares
La policía ha detenido al agente clandestino 
¡emigración Antonio Gálvez, que desde ha- 
¡tres meses Venía reclutando emigrantes.
Estaba en comunicación con otro sujeto domi­
nado en La Línea.
Después de declarar, ordenó el juez que in- 
resara en la cárcel.
Pe Zaragoza
Del billete agraciado con el premio mayor 
.i el sorteo de hoy, adquirió un décimo el co- 
redor de comercio; don Celestino Sánchéz; tíos 
e enviaron á Jaca; y los restantes fueron 
tndidos sueltos, hallándose repartidísimos.
De Jaén 
El viernes y sábado cayó una gran nevada.
En algunos sitios alcanzó la nieve ochenta 
lentímetroá de altura.
La cosecha de aceitunas es casi nula.
De Madrid
31 Enero 1911, 
Consejo en palacio
El Consejo que semanalmente preside el rey, 
;endrá lugar el próximo viernes, en lugar del 
Heves, por ser este día la fiesta de la Candela- 
ia y haber capilla pública en palacio y proce­
sión por las galerías.
Conferencia
Canalejas conferenció esta tarde con García 
'rielo.
Montero Ríos
Insísteae en que Montero Ríos ha marchado 
á Lourizán para alejarse de la confección del 
proyecto de ley de asociaciones, y tener, en el 
mentó oportuno, libertad de acción respecto 
il mismo.
Sanmartín
El gobernador de Málaga propónese regre­
sar en el expreso de mañana.
Instancia
En el ministerio de la Guerra se ha recibido 
una instancia del general Viani Cárdenas ma­
nifestando que considera justo el correctivo 
que se le impuso.
Los términos en que está redactado el escri­
to, son dignos de elogio.
Pide que si se le juzga por justicia, no cons- 
e en su expediente dicha nota, la primera su- 
nda en su larga carrera.
Se aplaude la mesura y disciplina que revela 
i instancia del general Viana.
Destino
l ^  pnPÍt a idelreSlmiento de Borbón, don 
dp : 2 n0,i°,rtega’ ha s*do destinado al grupo
cuarU divÍ8?ón5aS de l* S6gUnda brigadade ,a 
El Pais
& País del mitin republicano cele- 
iundK?^eV a y ,e8tima preciso que la con- 
má8 elevad0 ^  la fiña
B aiílif6 T  el Pleit0 del Ayuntamiento de 
no .ha 8!do aún fallado.
sobral» s a i,J1Portante cuanto dijo Azcárate 
como el ?? d,el 11 de Febrero y señala
junción tJÍ¡L°b8tá3cul0 que del Comité de con- 
ec<L?2de consentir y autorizar que 
continué combatiendo á Sol y O rtega.
SÜOSSfué i •
C S y e a "p S ? 80qUe Pérez CabaIlar° "»»"
S arc,a ^ r,eÍ0 una entrevls- 
en Madrid dos « tres S °8p6sit0 de permanecer 
H Visitas
c« #  á Canalejas, Pío Guitón, Con-
y "luc"08 diputados y senadores, 
Reunión electoral
f. - Reparto
Ayer empezó el reparto de las credenciales 
á los presidentes y suplentes de las mesas elec­
torales, y como en las elecciones anteriores 
la Junta Municipal del Censo comienza á reci­
bir gran número de cartas de personas conoci­
dísimas, escusándose de aceptar el cargo. 
Destinos
Han sido destinados: al consulado de Espa­
ña en París, el vicecónsul en Buenos Aires, 
don José María Sampere; y á Londres, el de 
New York, don Teodomlro Aguilar.
Bolsa de M adrid
' " ■ p ía  30 Día 31
Perpétuo 4 por 100 interior......... 84,25 84,25
5 por 100 amortizable.................. 102,20102 25
Amortizable al 4 por 1(X)........ . 92,75 92,75
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 101,90102,10
Acciones Banco de España......... 450,00 451,00
» » Hipotecario.......Í000,00 000,00
» »Hispano-Americano¡000,00148,00
* » Español de Crédito 000,00125,(X)
* de la C.* A. Tabacos.......333,00]336,00
Azucarera acciones preferentes. 51,25 51,00 
Azucarera » ordinarias... 16,00; 00,00 
Azucarera obligaciones........... 81,CO 00,00
CAMBIOS I
París á la vista...... .......   7,65, 7,70
Londres á la v ista ........................ C0,00, 27,25
R e ís ®  d©  P a r í s
París 31-3 t. - Shami, 49; Spies, 39; Tanga1 
148; Lena,81;Sparki,06; Chattered, 46;Trans- 
vaaí, 61; Zatr.bece, 18; Golot Mine, 41.—Par­
que! Párraga.
En él de ia Gobernación se reu- 
Fran-
uieron Po.i ^  u  ,  uoD i  
eos ¿ DH *iril]0’.Romanones, Latorre
Del Extranjero
l.°  Febrero 1811.
D@ Niza
Se ha verificado el Concurso internacional 
de nadadores de ambos sexos.
De las nadadoras, venció la belga Gútestin. 
La distancia era de doscientos metros.
En el concurso masculino fué la distancia de 
1.500 metros, llegando primero el campeón de 
Francia Mr. Vasseur Nicois.
Durante el concurso votó sobre la bahía el 
aviador Lagagnen, en un aparato Farman.
< De-.Parts -
Le Journal denuncia que en la provincia de 
P&kow ha cometido numerosas estafas un in­
dividuo que se parece á Tolstoy, haciéndose 
pasar por el ilustre escritor.
Pretende que al condenarle é muerte el Go­
bierno,, enterraron con su nombre á un campe­





Weyler niega fundamento á los rumores que 
íe atribuyen el propósito de dejar la Capitanía.
Afirma que no hace política de ningún géne­
ro y que no aspira ni pretende cargo alguno 
político, t
Me hallo en esta capitanía—dice—en cum­
plimiento de mi deber, y cuando salga, me 
marcharé á mi casa,
NAUFRAGIOS
El día transcurrió lluvioso y frío, reinando 
viento huracanado.
Las barcas pescadoras de Barceloneta, Vi- 
lasart y Mataró se vieron sorprendidas por un 
violento temporal. , „ .
Varías de ellas se fueron á pique, llegando 
á la playa diez náufragos, quienes manifesta­
ron ignorar la suerte de once compañeros de 
las embarcaciones perdidas.
Uno se salvó luchando á nado contra las olas 
durante dos horas. . . .  *,
El alcalde ha ordenado el envío de ropas de 
abrigo y víveres.
Desconócese el paradero de muchas barcas 
de los pueblos del litoral.
Témese que haya bastantes vtótimas.De Madrid
l.°  Febrero 1811.
Despedidas
Los archiduques visitaron esta tarde á las im 
fantas María Teresa é Isabel, para despedirse 
En él-Eseortal
Los reyes y los archiduques estuvieron hoy 
en El Escorial.
El proceso Puente
El ministro de Marina declaró ya en el pro 
ceso Puente. . , .
Hoy han desaparecido los optimismos de 
ayer, respecto al sobreseimiento. Unos creen 
que procede, y otros que debe procesarse 
Puente, si es que las copias fueron enviadas á 
más de diez personas,
Algunos se muestran, temerosos de sentar 
un precedente, con esta causa, precedente que 
puede traer un desquiciamiento grande, proce-
culaclón de coloniales en la zona fiscal.
J& znai*
El ministro de la Guerra marchará á Totana 
hoy miércoles, regresando el día seis.
De La Epcca
Dice La Epoca, con referencia á los propó­
sitos que se atribuyen á Canalejas de reformar 
el Senado, que no puede pasarse porque ello 
se disfrace como de alta conveniencia para la 
democracia.
Descontando los grandes de España con car­
go palatino, no llega ni ha llegado nunca ese 
elemento tradicional á representar el diez por 
ciento de la cámara.
Defunción!
A consecuencia de la cogida que sufriera el 
domingo en la plaza de Tetuáfit tí& fallécido el 
mono sabio Enrique Penalvá.
La fflmñana'
Ocúpase La Mañana del estudio de la refor­
ma de las plantillas y rebaja de edades.
De contereice
Doña Victoria,y la archiduquesa Isabel reco 
rrieron la población, visitando algunos comer 
cios.
En el Circulo Mercantil ha dado una confe 
renda Gasset sobre la emigración y las co 
rrfentes comerciales.
Expuso la importancia grande del. problema 
emigratorio, y la urgencia dé atajar la despo 
blación de España.
Seguidamente indicó ájalos medios á que debe 
acudirse para evitarlo.
Tratando de las corrientes comerciales habló 
de la necesaria expansión en Marruecos, don­
de se abre ancho campo al mercado de los pro 
ductos españoles.
También juzga preciso fomentar el nter 
cambio comercial con América.
El orador fué .aplaudido.- 
Asistieron al acto varios personajes pohti 
eos.
A L e ó n
Hoy marchará á León don Fernando Merino 
E s p a ñ a  N u e v a
Acoge España Nueva el rumor de que la
división reforzad; .........................
una aventura belicosa, aludiendo al viaje de Pé 
rez Caballero y á la orden que ha dado Aznar
S incierta
iimlnu de8m^ntido los rumores relativos á
en»genaciónUa* rL^ * delBa,IC0 se incluirá la "genacion de la cartera de valores.
d o  p e r j u i c i o
om¡ 
icie
causará V ñ ñ r CAK‘cs.ar.lfr 108 perjuicios que 
6 El ministro ?-de l̂ impuesto de solares.
declarando la
FJ # # --- ----
^oiUDañaS'51 ?re ProPietario» barceloneses, 
H aSA  d°8 de Ventosa, visitó al ministro de 
«.para expresarle los perjuicios
á e8tudiar
. Bolsa
««Muelo, f e u d o s ?  h°y m' ÍOreS ten(,en'
Jtoticias ü  la MdK
C a m b i a s  d a  M á l a g a
DIA 30 DE ENERO
París.á la vista....................de 7,35 á 7,55
Londres á la vista , , . de 27,16 á 27,22.
Hamburgo á la vista . , de 1.324 á 1.325
DIA 31 DE ENERO
Pítiis á la vista , , , , de 7,45 á 7‘6§
uondres á la vista . , , de 27,16 á 27,22
Hamburgo á la vista * , de 1,324 á 1.325
ORO
Precio de hoy ea Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcana) 
Cotización de compra.




ísaheliflas. . . .  . . . 108*00
Francos. . . . . . 108*30
Libras. . .......................... 26*60
Marcos. 130*00
Liras. , . . , / •.  , . 105*50
Reis, . . . l . 5*oo
Dollars. ..........................  6*35
Barrio obrero. -  El alcalde y los vocales
3s como de una posesión suya cualquiera;ly 




En el teatro Apolo se estrenó anoche «Ls 
casa de los curados», fracasando.
N o m b r a m i e n t o
El viernes se firmará el nombramiento de 
don Alberto Aguilera para Consejero de Es­
tado.
Junta de Patronato de casas para obreros se­
ñores León y Serralvo, Guerrero Strachan, 
Gómez Chaix, Bascuñana y Rivera Vera visi­
taron ayer á las once de la mañana el terreno 
para la construcción de las casas inmediatas al 
callejón de la Pellejera, en el final de la calle 
de Mármoles.
Hoy martes una comisión de la Junta confe­
renciará con el señor Parladé, administrador de 
los bienes de la Duquesa de Fernán Nuñez, 
ria del terreno.
Com pra de casas
Se desea comprar una ó dos casas en sitio 
conveniente y que reúna condiciones.
Oferta, por carta, con los detalles necesa 
rios, á lista de Correos, á S. Eguillor.
Del Pantano.—Ayer se recibió en el Ayun­
tamiento el siguiente telegrama:
Director general Obras Públicas á Alcalde.
EL Consejo de ministros ha autorizado la 
ejecución de las obras del pantano del Agujero 
por el sistema de Administración, por su Impor­
te  de 2.390.000 pesetas.
Estas obras como  ̂ saben nuestros lectores, 
vendrá á inaugurarlas el ministro de Fomento 
señor Gasset.
O bras.—Otorgada la escritura, como ya di­
jimos, en breve comenzarán las obras necesa­
rias para la instalación de chalets de necesi 
dad y urinarios.
Gestiones.—La alcaldía, ha comenzado las 
gestiones indispensables con una casa inglesa, 
para la adquisición del asfalto que habrá de in­
vertirse en las calles que han de sufrir esa 
transformación de pavimento.
Análisis de los vinos para Alemania.--El 
Centro de Información Comercial del ministe­
rio de Estado remitirá gratis, á quien lo soli­
cite, la siguiente publicación: «Aviso relativo 
á los requisitos que deberán reunir los certifi­
cados españoles de análisis de los vinos, mos­
tos y orujos de uva que se exporten á Alema 
nia.»'
Junta de A sociados.-Para  celebrar sesión
de primera convocatoria mañana jueves 2 del 
actual á la una de la tarde, ha sido citada la 
Junta Municipal de asociados con objeto de tra­
tar de la real orden de 20 de Enero de 1911 y 
real decreto de 26 de dicho mes y año relativo 
é las obras d<j encauzamiento del río Guadal- 
medina y adoptar los acuerdos que procedan 
sobre el particular.
Irte re sa iite
Hahiendo helado la época que tiene por 
costumbre de < acer grandes rebajas de precios 
en todos los;fe nícalos como terminación de in 
ventanovlalée-iá de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á ¿á numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus; artículos á precies muy reducidos
Como esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, ia realiza toda á una peseta metro,á 
elegir.
Camiseta lana pura para caballero á 4 pe 
setas.
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta.
Medias lana para señoras á 1*50 pesetas.
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta.
Bufandas punto para caballero á 1*50.
Cortes de colchón de hilo adamascado á 10 
pesetas.
Cortes de s a cana á dos pesetas.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas
Piezas de Cambray fino con 10 metros á 5 
pesetas. > „
Idem de Sutách colores i  0 50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas a
5 pesetas docena. ___  ,
250 kilos de bordados desde 0 50 ptas. re­
tazo. _
Muñoz y Nájera, Especerías, 23 y 25. 
Comisiones municipales.—Ayer á las cinco 
de la tarde se reunieron en el Salón Capitular 
las Comisiones municipales de Hacienda, Jurí­
dica y Consumos bajo la presidencia del Alcal­
de, asistiendo los concejales señores García 
Almendro, Gómez Chaix, Cárcer, Espejo, Pi­
no Ruíz, Remán Cruz, Jiménez García, Cañi­
zares, Valenzuela y Murciano.
El objeto era tratar de la desgravación del 
recargo municipal de consumos sobre la espe- 
cÍ6 leche
Cambiáronse impresiones acerca de la canti­
dad en que podría calcularse la rebaja por el 
expresado concepto, y se convino que hoy una 
comisión se avistase con el arrendatario de 
consumos á las cuatro de la tarde.
No se  amplía.—Carece de fundamento la 
noticia dada sobre ampliación del plazo de re­
denciones á metálico del servicio militar.
Oficialmente nos consta que no se ha otor­
gado dicha ampliación.
Operación médica.—Málaga 31 Enero 1911.
Sr. Director de El P opular 
Muy distinguido señor mío: Ruego á usted 
encarecidamente dé cabida en las columnas de 
su ilustrado periódico á las siguientes líneas: 
Hace algún tiempo que por el ilustrado doc­
tor don Ramón Oppelt le fué practicada una 
operación á mi hija Adela, la que llevó á cabo 
con tanta habilidad y feliz éxito que la enfer­
ma al día siguiente comenzó á sentir una ligera 
mejoría y en la actualidad se encuentra com­
pletamente curada de tan grave padecimiento.
Doy á usted señor señor director, las más 
expresivas gradas por la publicación de la pre 
sente, como también hago público mi profundo 
agradeclmierfto hacia el reputado doctor Op 
pelt, quedando "suyo affmo s. s. q. b. 8. m., 
Luis Bravo Herraiz.
S(c. Ginetes 38.
E[ gobernador.—En el expreso de hoy re­
gresará á Málaga el gobernador civil de esta 
provincia,don José San Martín.
De Córdoba.—Hoy regresará de Córdoba 
el capitán general de Melilla señor García Al- 
dave, que embarcará seguidamente para dicha 
plaza.
Ratería,—En la Alameda Principal un caco 
arrebató ayer tarde el bolso de mano á una 
distinguida señorita.
A las voces de ¡á ese! ¡á ese! el ratero em­
prendió la fuga, arrojando al suelo el cuerpo 
del delito.
Memoria.—Hemos recibido un folleto con­
teniendo el acta de la Asambblea general ordi­
naria celebrada el 18 de Septiembre ”de 1910 
por la Junta permanente de Festejos, y la Me­
moria y cuentas aprobadas en la misma. 
Agradecemos la atención.
Baile en el Club.—Mañana jueves, á las 
nueve de la noche, dará el Clnb Gimnástico un 
baile de confianza.
Los socios que deseen invitaciones de seño- 
ra^pueden recogerlas en la secretaría déla So­
ciedad.
Petición de mano.—Ha sido pedida la mano 
de la bella señorita Matilde Barranco Bustos 
para el oficial del Cuerpo de Correos don Ar­
turo Santiago Soler.
La boda se efectuará en el próximo me3 de 
Marzo.1
Agüero á Cádiz.—Dentro de unos días mar­
chará á Cádiz á posesionarse del cargo de pri­
mer jefe del cuerpo de vigilancia de aquella ca­
pital, nuestro querido amigo don José Agüero, 
que ha venido ejerciendo el cargo de segundo 
jefe en nuestra población.
El señor Agüero es un Inteligente y activo 
policía, que ha prestado importantes servicios 
en nuestra capital, tanto más apreciables cuan­
to que se encontraba aislado en el ejercicio de 
sus funciones y sin ayuda de ninguna clase.
Deseamos á don José Agüero nuevos éxitos 
en su carrera y le aseguramos que en Málaga 
deja buenos amigos y un grato recuerdo de sus 
servicios.
Espectáculos públicos
Te a tro  Cervantes
Una ligera 'indisposición del señor García 
Soler, obligó anoche á suspender la represen­
tación de la obra anunciada, poniéndose en su 
lugar El rey que rabió.
La interpretación fué bastante buena por 
parte de todosHos artistas á cuyo cargo estu­
vo su desempeño, y la orquesta se hizo me.e 
cedora de los aplausos que la tributó el publi­
co, muy numeroso.
Para esta noche, y, contando con la reposi­
ción del señor Soler, se anuncia la opera Rtgo- 
lefio.
T e a t r o  F r t n c a p s l
Con gran éxiro hizo anoche su debut en es­
te teatro la Bella Hurí, una hermosa mujer 
que baila muy bien y entusiasma al público con
sus danzas. „  . ,
La reaparición de Crisantema, la que acce­
diendo á los manifiestos deseos del publico ha 
sido nuevamente contratada, fué acogida con 
grandes muestras de simpatía, y  su trabajo, 
muy aplaudido, como de costumbre.
^Mex c a n d a s
Por ferrocarril llegaren ayer á Málaga la®
811U¿ajatCdé azafrán, á Prados; 1 barril de vino, 
á Pereda; 1 id. de id., á Montero; 1 id. de id., 
á Garrido; 1 id. de id., á Bravo;; 1 id. de id., á 
García; 3 id. de id., á Oria; 5 id. de id., á 
Puente; 1 id. de id., á Santiago; 2 uocoyes de 
aceite, á López; 2 id. de id., á Romero; 1 ba­
rril de vino, á Sánchez; 1 id. de id., á Galiardtf,
3 id. de id., á Cabo; otro id. de id,, á Samperj 
86 bocoyes de aceite, á orden; 25 id. de id., á 
Jurado; 1 barril de vino, á García; 1 id. de id., 
á Fernández; l id.  de id., á Gómez; 1 id de 
id á Moral; 1 id. de id., á Ballestero; 1 caja 
de chocolate, á Rebollo; 69 bocoyes de aceite, 
á Carbonero; 1 barril de vino, á Reguera; 1 
id. de id., á Martínez.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espa
La revista de comisario del presente mea la 
pasarán los cuerpos de esta guarnición el dia 4 
del actual, con objeto de que se conezca al de­
talle las plantillas que publica El Diario Oficia! 
de ayer con arreglo al nuevo presupuesto.
Según dichas plantillas, los regimientos de 
Extremadura y Borbón, que forman parte de la 
cuarta división que ha de ser desde hoy refor­
zada, contará con 1.085 hombres, 6 caballos de 
jefes y oficiales, 20 muías de tiro y diez mulos 
cíe carga. -
La distribución de Jefes, oficiales, clases é 
individuos de tropa será: un coronel, tres te ­
nientes coroneles, 4 comandantes, 18 capitanes 
de la escala activa, 24 tenientes de dicha es­
cala, 8 de la de reserva, un capellán segundo, 
un médico primero y uno segundo.
Un músico mayor, 2 maestros armero?, 55 
sargentos con el de banda, 118 cabos con dos 
de cornetas y dos de tambores, 28 cornetas, lo  
tambores, 8 educandos, 3 músicos de primera, 
6 de segunda, 10 de tercera, 6 educandos, c¿ 
soldados de primera y 803 de segunda.
Suman pues el total de jefes oficiales 60 y 
el de tropa 1085.
jíComo hoy, dichos regimientos se encuentran 
con las plantillas del tiempo de paz, ascende­
rán en cada uno de ellos unos 18 cabos á sar­
gentos y unos 40 soldados á cabos, que pasa­
rán la revista del presente mes en dichos em­
pleos. . ,
El cuartel general de la brigada se com­
pondrá de un general de brigada, un ayudante 
dp campo que se supone del empleo de capitán, 
un comandante de Estado Mayor, un oficial 
primero de Administración Militar que ser á el 
pagador, un médico primero, un veterinario pri­
mero y un oficia! aposentador y conductor de 
equipajes que se designará de uno de los cuer­
pos de la brigada.
Cada brigada constará de un grupo de ame­
tralladoras y su personal, ganado y materia! 
será el siguiente: un capitán de la escala acti­
va, dos tenientes da dicha escala, un armero, 
un herrador de segunda, cuatro sargentos, 
cuatro cabos, dos soldados de primera, veinte 
y ocho de segunda, tres caballos de oficial y 
catorce mulos de carga- 
—El escribiente de primera don Ensebio 
Marti Bolente, que presta sus servicios en el 
Gobierno militar de esta plaza, ha sido destina­
do á la Comandancia militar de la Línea de ía 
Concepción; y lo sustituye en el destino el de 
Segunda cíase don Julián López Delgado, que 
prestaba sus servicios ea aquella Comandan­
cia.
—El comandante don Juan Sánchez Rodrí­
guez, oficial mayor de la Comisión Mixta de 
Reclutamiento de esta provincia, ha sido desti­
nado á situación de excedente en esta plaza, y 
lo sustituye en e! cargo el de igual empleo don 
José Jurado Pérez, que se hallaba de exceden­
te en esta capital.
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ramiento; pero sin dejar de fomentar unos y otros el au­
daz reconocimiento de Silva. Como dijo muy bien el 
maestre, apenas llegó y ya a tra illa  atención de amigos y 
extraños; pronto, no obstante, asombrará á los unos é 
infundirá terror á los otros; pero no adelantemos los 
acontecimientos.
CAPITULO XXXIII
LA ENTREVISTA.—EL CONSEJO.-DOS SUPUESTOS VIZCAI­
NOS.
Si esto ocurre, cuando se pub|ique un artícu 
lo firmado por un militar ó marino, injurioso 
para un superior, puede aquél decir que no lo 
escribió para publicarlo, sino que lo tenía en su 
casa, donde lo escribió para entretenerse, ig 
norando quién pudo copiarlo.
Petición!
Los representantes en cortes, de Canarias, 
visitaron á Gasset para pedirle la reforma de 
las comunicaciones interinsulares.
Del asunto se ocupará en breve la comisión 
de comunicaciones marítimas.
Decreto
Se ha firmado un decreto de Hacienda refor­
mando la legislación vigente respecto á la cir-
La tienda del conde estaba situada sobre una peque­
ña colina; á la derecha, y junto á ésta se veía la de Nava­
rro, y á la izquierda la de los oficiales Núüqz, Osorio y 
Mendoza. A poca distancia de allí, en dirección del cam­
pamento, se acomodaron los tres sargentos y quinientos 
ligeros en varias casas qua habían abandonado sus dueños 
por temor á las balas que solía mandarles la plaza, 
Pronto improvisaron nuestros soldados los pesebres 
que les faltaba, dieron un pienso, se quitaron el morrión, 
peto y espaldar, y comenzaron á ocuparse, unos del al­
muerzo de los jefes y de la tropa, y otros, cogiendo sus
* "»j |»H --
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Farmacia y Droguería de la Estrella, de José!Peláez Bermúdez, calle Torrijoa, 74 al 88, Málaga.
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NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase
e l e c t r ic is t a
M OLINA LABIO , 1  f~
gata acredltucis casa efectúa toda ciase de inatardones y repa asuntos en los ministerios y par.
fip i,,, ñ¡¿--trica, de timbres y motores. : ticulares, cobro de créditos al
Cuenta además con mr-extenso y extraordinario surtido de apa Estado y particulares, asunté 
' *  W A“1“  . .  . •: judiciales, cumplimiento de er!
en objetos d e ; horíos, certificados de última 
nlipas, pantallas, piñas, g!o- voluntad y tíe penales, fes &■foá á® *̂ **K'ij** “  £al vatrus ñ& -.14- ~**it*~__i_x_ . 9 ^
Aguí minendmturai. En bebida,—En baño
Antítalar prasia 
nica favorable más de medio siglo, de cómo 
- ó demuestra con lás estadísticas de «cura­
dos** en eí BALNEARIO DÉ LOECHES, da 
las eníennedádes del Aparato digestivo, deí 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Hscréfylas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
D'Ogretías, JARDINES, 15. Madrid
-tdtérffl da Bohemia- tases como mupua,
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.o m n r a  v  v e n t a  d e  f i n r a .  Oiufco pra y ve ta e. fi cas rustí 
caa y urbanas. u ,--í'1-
cios para todo^ los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados; patentes, y se facüit» 
personal de todas clases.  ̂
MÓDICOS HONORARIOS
Modista
Dofía Amalia Carrascos R ol 
confecciona trajes de señora 
itused da, con ps ocíítud y eci 
Roihfa.
Cslle de ía Peña número 12
©9lo»»ei6a
Deeea colpcarsé ün' joyen ¿i 
27 años, escribe inglés, trac 
cés y alemán y ,un poco r 
pañol.
Oferta^ C. B. 27, en estáa
mmistrsciórt.
f: iiigi iip  é I
la  pureza de la PEFTONA CHAFOTEAÜT
la ha hecho adoptar por el
I N S T I T U T O
SíŴj ;píá]^ | | g  
Hm p © #
s im
Contiene la carne dé vaca itigérida por la pep­
itas, Se recomienda-en las asiera edades def esté- 
mago, láa-digestieúes-: pcnihles i y 5a in'suficiéiíeia 
ds ¿úimentrtion, Ccm él m nutre á loa Anémicos, 
los Conoafecíentes, loe Tísicos, los Ansíanos v á 
teda persona desganada,' b. la que repugnan ios 
lili alimentos ó ua puede soportarlos.
'PARIS, 8, rus Vivisnne y en todas las Farmacias
A tpmiiw m- tíiiiw y biiws w.vi.....
EQUITATIVA' DE; LOS : ESTADOS . UNIDOS DEL BRASIL ;
la á i «  m
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA i
Bnrqtttillsiv 4 y ®.—M»diplá,
Seguro ordinario dé vida, con prima vitalícis y beneficios acumu ) 
Íadtis.—Seguro ordinario da vida, cor. primas temporalea y benefi­
cios acumulados.—Seguro cls vida dota! á cobrar á les 10, 15 ó 2C .- 
ríeos, con benaficios acuniidadas.—Seguro de vida y dota!; encóh-í 
imito (sobre dofe. 'cabezas) f,on beusfícíos Ecamulados.—Dotes dr i 
aíño». 'L ; 3" >’'í:- ; : i i ’V ;í r
skses m gsrleo sesesirs! ss ssflüeg
covMMít its
. w __■jl-_j -.1i -- - eaáa^áéñtefeIre, en dinero, él Importé tota! de la póliza, si esta resulta gÉentia. 
da en loa sorteos que ae vsnfissn «émeatralmecb el 15 de Abril y 
él 15 de Octubre.
fáuÍ80;4J-etit* éú
Ciaras pilcarás i* mié y *»£■<<« ssxasíób sí* las
m ,ú m m
CT¿vv¡'.an; í f ,  ¿-Xa* Si í x i í a  y  mu al a s s Ea b r* i »  ios mdünaoa q m  Ir s  
í -HeI» ?  -.-.alss b » é 8« ^  f e  9< *»< ??.íaií«ij p o r co rsea á t##*a
ísafeiS: O&mtsúi ?Sa&!á¡ ÉOSasm, toctos ákj» írsleugo,
D U S A K T
L a c t o f o s f á t o  d e  C a l
8 | . Nó más enfermedades del estómago
» ' Toctaa las funciones, digfeéiivas' dec-á¥sr'ecln en algunos días con é ?“ i  *ra/TSi Y1 el-. «¡
CirujfiHo dentista
álamos 39
Acete e recibir un, nuevi 
anestésico para anear- las oueta 
6ío dolor con un éxHpadfflifable
Sa conáittiyés'- dentadw 
primeraci-ise, parale;psrfcíi 
míiatictíyáfe > ^oitimclació#, 
orecícn cyuváscloaale»-, 
r . %rrékfM 'tedas las dentí 
t.’S ín'sfiryiblé»hecha? po
oíros dentistas 
sa ú áipmicfúo 
Se .tripasta y «Hflca por 
i moderno liatema 
T f « í |  o’í^ér acioses' sirti*. 
feátt y  qtHFÉ‘0 eás á 'jrgdoe ¡i 
■ l'r^auddOé;'. ' ‘ >i'i ■ m w iic  
Be baca I»«*íi®ecW» dea» 
im v t¡mm  s-in aóíor, por íce 
pesetas 
■ Mata nervio Oriental tíe Bian 
có, p?:ra quitar el dolor denme 
ía-, en cinco mínutpo, 2 peseta
EL JARABE DE DUSART se prescribe ¿ las 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO 
DE DUSART se receta en la Anémia, colores 
pálidos de las jóvenes, y & las madres durante 
el embarazo.
Depósito en todas tas Fantasías *• i»
- fónico digestivo. Esia prepárTctón digestiva más conocida en. todo
Y C.a, P A R I S
4 el mundo. Depósito, en íoriasi las farmacias.
. C O L L I N  ” ”  ’
32-ALAMOS-
S# sáqmlb
muebles ó síhabitación s n 
ellos.
Moreno Máíón SO, 2.
Im.
S , D. L . V . ^ j  P l J U l I f l l l  i l f i í l i I S  | f  l l g f l f H i
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1809.
Cura segura y pronta de la anemia y la cleresis por el Li- 
or Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en tocias las farmacias.—Collín etc. Paria.
S*ta magnífica ifíÜáítf de vapore» recibe mercencíás de todas ciases \ 
á flete -corrido y cesí, t entíclmientó directo desde este puerto & todos J 
es de ?;a Itinsnari -- cc e! Mediterráneo, Mar Negro, Éanzibar, Ms» \ \ 
dagas< ar, hsda-ijnjíia, japón, Australia y Nyeva-Zeianda, encomtú* I i 
, nació» con tes de la COMPARÍA DE NAVEGACION MIXTA que i  í  
i h a ^ s u s  «aliáasrégttiarca de Málaga cada 14 días,ó sean los miér- í '4 
1 co*& cada des asmana», ' 1 é
Pss b iáfo'rmfife y v/m detalles 
on Msl-iígá, lasé Pedro Q&mz C 
mero ge.
La sastgr-é' es la vida
t i  nás poderoso de todos los depurativos
y Yoduro ú&
Depósito en todas las farmacias - •
,-mmmr t— i r." ro ■ ■.... .. r  «—rr , n— w  n .w . i . . ,mn< ■ t i ib— h »*»h» ii im* nmr -imjanr* -
r ¡̂rtipl|
ss de comercio
f visíten las ríovim ias de Gratis 
litífeV Córdoba, Jáén y CW»
Real. Se les cederían el c.obf<
i d« varios crédito^ medíante ana 
j rejrinución conveneioiiaj ».lr 
I lo que hicieran efectivo, 
f -nfo mará do-s Rafael Arana 
; cade Má moles. 18,
—
y íí-irR )pf, bátame st-i «*!»%., f* * S q alquila, .
■m « l U L i .  f e S » i¿ « S ,T ÍS ° t« ¿ ÍS ? , I| S nn pico amtieblaao 6 seai«IM
K m m m g
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picas, fueros á dar la  cantinela que les habían m andado 
en la prevención y tiendas de Alberto y de Navarro. Era 
época en que el soldado sa concretaba a servir en un ar­
ma sola, por lo que todos los veteranos solían manejar Gon 
la misma facilidad la lanza del jinete qse la pica del in­
fante ó el arcabuz del mosquetero. Por esta razón, y no 
pudiendo prestar ahora los soldados d* Silva servicio al­
guno en el arma á que verdaderamente pertenecían,empu­
ñaron la pea los que estaban de servicio y se transfor­
maron en peones. El maestre se concretó á decirles en la 
orden áel día:
—Soldados, estamos frente al enemigo, nos ven los 
franceses y nos observan los que componen la flor del 
ejéreito del imperio. Cumplid como buenos, y que el man­
do admire vuestro valor en la pelea, vuestro respeto y 
subordinación antes y después. Formamos parte dél cam­
pamento, pero somos un cuerpo separado de él., Ínterin 
compongamos la escolta del conde de Santomera, repre­
sentante aquí de su majestad el emperador; por consi­
guiente, sólo debemos obedecer sus órdenes. Espero que 
en breve seguiremos al héroe, que nos conducirá á la glo­
ria , y no habrá entre amigos y extraños quien os aven­
taje en decisión, quien os supere en bizarría.
Y terminó su discurso encargándoles por segunda vez 
que sólo debían obedecer las órdenes de Silva; y que es­
peraba ver en ellos el modelo de las huestes españolas. 
Todos aplaudieron sus frases, con lo que, satisfecho y 
complacido, entró en la.tienda del conde, dieiéndolt: 
—Cuándo gustes, Alberto,
—¿Es hora ya? ’
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terreno que tenían señalado, qupdando ocultos á. las mira­
das da los del campamento, que aún seguían vitoreé»-
-Pues vamos.
—Apenas te has presentado—decía Navarro á su hi­
jo,—y ya todos se fijan en ti, como un ser extraordina- 
rio.
—Unica causa—contestó el eonáe—que llama tu aten­
ción; eres tan vanidoso que en oyendo aplausos ya no 
percibes otra cosa. Haz que te quiten la armadura; llama 
á Pedro para que haga lo mismo conmigo, y prepárate 
para seguirme.
—¿Dónde vamos?
—A la tienda del condestable. •
—¿Qué voy á hacer yo allí?
—Acompañarme y oir lo que hablemos.
—Hijo, tú representas al emperador, el otro es el pri­
mer caudillo del ejército, y yo no soy más que un maes­
tre de campo.
—¿Qjié quieres decir con eso?
—Que no debo presenciar una entrevista en que tra­
taréis de asuntos vedados á un hombre que representa tan 
poeo como yo.
—Haz lo que te he mandado; que nos preparen el al- 
muerzo'para cuando volvamos, y saca anteg de qu® ano­
chezca los dos trajes de vizcaíno que viénea con los equi­
pajes.
—Alberto...
— Obedece y calla.
Navarro bajó la cabeza y se dirigió á su alojamiento, 
dando principio al desempeño ds I03 encargo* que le ha­
bía hecho el joven capitán. Poco después los frangles se 




Relaciones 'de mozo3 ausentes de los pueblos 
de Áihaurín el Grande y Colmenar, que resultan 
incluidos en ei ectuaS alistamiento 
—Lista de electores para compromisarios para > 
la elección de senadores, del Ayuntamiento de 
Macharaviaya. j
— Relación de maestros y maestras auxiliares * 
de Málaga, qué han solicitado la conversión dé • 
sus auxilirías en escuelas independientes, ]
—El juez de in'strüccfón de Cádiz cita al proce-, 
sado Antonio Gómez Maldonado. f
—Concurso para adquirir víveres con destino ¡ 
al Hospital militar. 1
—Escalafón de maestros y auxiliares propieta­
rios de esta provincia.
S em & n tarS o s ......  , t i ,
Recaudación obtenida en el ¿la de la fecha pô í
15* conceptos siguientes:




ü e u s s t r b  ¿abril 
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: fosé Sepülveda Miüán, Con­
cepción Pérez Martín, Josefa Tacón Mora, Jo­
sé Rodríguez Ortega, Diego Prieto Artacho y 
María Pino Vera.- -
Irluri Hilen li
Cirujano dentista de ¡a Fe 
cuitad de Medicina 
M adrid y  dentista m 
Hospital provincial, 
Especialista en trabaioii 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sifl doiffi
Horas de consulta?: 10»  
ñaua s 5 tarde. , „
Constita económica:«» 
ó ip maftansV -. •Marqués de La filos
TEATRO CERVANTES. -Coinaañía espafi'
Defunciones: Francisco Menarque Lozano, j de zarzuela, ópera y opereta dirigida por 
Josefa Montañez, Saturnino Lomas Martín, {tro Úfeme Bauzá y ai teaór cómico Cario* p* 
José Jiménez Velasco, ¡rrenas.
Función para hoy.
Amenidades
A Gedeón se le murió un niño, sobre cuya tum­
ba hizo grabar el siguiente epitafio:
«Aquí descansa Géodotícito 
Murió á !a e.dad de cinco años, habiendo lleva­
do una vida ejemplar y sin haber contraído matri­
monio.»
En una barbería.
El parroquiano dirigiéndose al dependiente:
—c.Es usted el que me afeitó la vez pasada? 
—Sí, señor.
-  ¿El que me hiz© dos cortes en la mejilla?
—Eí mismo. ¿Cómo quiere usted que le afeite? 
—Con cloroformo. “  \-
M&taüm■«»
Estado demostrativo de las reses sacrificada* el 
m  23, su pego en canal y derecho de adeudo ock 
tfeaos conceptos:
23 vacunas y 5 terneras, peso 3.423,260 kiSógrg 
toos; pesetas 342,32.
se§3l5 39y C?brÍQi peso3841750 -^‘ógramos; p®. 
102̂ ^ 5i Peso 1.835,500 kilogramo:;; oéseíssloa, 55,
C í^ r & d e l  K lo!I!32pes eias.
Total peso: 5.673,500 kiiógramos.
Total de adeudo: 557‘58 pesetas.
Lh ópera en cuatro actos «Rígolatto 
A k s  oceo y tres cuartos 
Precios: Buracas con ? ntr,-deis, 3 pesetas; ® 
traoa de Tertuiis 0‘75 id.; entrada de 
0*50 id.—El impuesto de! timbre Á cargo 
olico. . ..
TEATRO PRINCIPAL.-Comnafiía de varíe 
téea y cinematógrafo, de la que tpm?n p F  
LuLayPiler de Víque, "Crisantema' Y Luar1 
Verme —Secciones para hcy ¿ las 8, 9,10, J 
las !t especial. ,
Precios: Butaca con entrada para las tres F  
meras secciones, 0.75; entrada general. O fr  
Butaca con entrr dí para ía cuatis sección, * P 
seta; entrada general. 0 25. j
TBATRD LÁRA.—Gran compañía Fes? «<* 
tre. gimnástica, tcrobátics, cómica, mímic?;. \
reogíáfica, música) y taurina, se tusndo de direC‘ 
istá el afamado prefesor de cQu,í?.cf,torda p a o  
don Enrique Díaz. Dos grandioí<BS y 
secciones & ía* ocho y nueve y media M 
PíecíQ»: Sillas de pista, 1 peseta; Silla de 
fíteatro, 075; Entrada da anfiteatro, 0'35;uf 
das, 0*25.
CINE ÍDEÁL.==Pursción para hoy: 12 t»W
cas y cuatro grandiosos estrenos 
Los
bimestre
P tíg v m |  t e m a r a
B L  P Q P U L A B
'nos
M ié r c o le s  JtP d e  F e b r e r o  d e  10.'tu RES
Tarifa de c íta la s personales en jVlálaja














Especial 468 1.404 10.000 ó más
1.a 234 702 5.001 á 9 999
2.a 175*50 526*50 3.001 á 5.000
3.a 117 351 2.501 á 3.000
4ji 58*50 175*50 2.001 á 2.500
5.a 46‘80 140*50 1.501 á 2.000
6.a 35*10 105*30 1.001 á 1.500
7.a 23*40 70*20 501 á 1.000
8.a 1170 35*10 301 á 500
9.a 5*85 17*55 25 á 300
10.a 1*95 5*85 menos de 25
11.a 0*97 2*91 jornaleros y sir­
vientes.
















































menos de 750 
jornalero y fu-
......... milia.,
Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal Pn P| 
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del dupto def valor de ella es de-
e,eCUtiV°  ‘— - a p o r t e  que ,es h u b f e í c o ñ t
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97. peseta en el oeriodo vntontoHn 
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 p e s e ta í  oero fó 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente p ’ pet0 no 
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embamo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales 0 emDarg0
in fid o  de la  tarde
Del ro
31 Enero 1911.
p .. ...... De Klanila
La catástrofe del volcán Taal ha sido horro­
rosa.
El Taal se halla situado en la provincia de 
Batanas y llevaba muchos años de estar inac­
tivo.
En 1745 destruyó varios pueblos y causó nu­
merosas víctimas.
Creyéndolo completamente apagado, se es­
tablecieron muchos pueblecitos en su alrede­
dor. V
Hace pocas noches distinguióse un vivo res­
plandor sobre el cráter y se oyeron ruidos sub­
terráneos.
A pesar de la alarma, los vecinos decidieron 
no huir.
Ayer empezó la erupción con una fuerza ho­
rrible y estruendos pavorosos, cayendo sobre 
los pueblos una lluvia de fuego que los redujo 
á cenizas.
La oscilación del suelo es tan grande, que la 
Laguna se ha desbordado, arrollando las al­
deas.
Van recogidos trescientos cadáveres, pero 
hay centenares mas, y millares de heridos.
Uno de los islotes de la Laguna ha desapare­
cido totalmente.
De Parla
Agrávase la insurrección del Yemen.
Los árabes continúan sitiando las ciudades de 
Manebbe y Sanau.
En el último encuentro tuvieron los árabes 





Ha ingresado en el Hospital el anciano Ra­
món Mesa Sánchez, que fué cabo de coraceros 
en la primera Guerra de Africa y posee la cruz 
de San Fernando.
Carece de familia y de recursos, hallándose 

































A las dos de la tarde, se constituyó ayer el I un borrador que de exprofeso llevaba, 
ribunal para celebrar la segunda sesión de la I A propuesta del fiscal se da lectura „ 
célebre causa seguida con motivo de la expío- nimo, donde le denunciaba á don Isidoro la ex is- 
sión de una bomba de dinamita en la villa de '
_________ . - J o s é  L ó p e z  A r i z a
A propuesta del fiscal se da lectura al anó- J De freintaiseis años,empleado, casado y ve
^  
Torrox.
El interés que despierta esta causa lo de 
muestra el numeroso público que se congrega 
en la sala.
Sigue la prueba testifical y declara 





Decididamente los archiduques de Austria 
marcharán mañana.
Sol y Ortega
la Asamhu??i, y 0,? ega’ lue§° de celebrada 
Pni, H a de.runión rePubhcaea, irá á Santa 
mISL i- Y procurará que el parla­
mento atienda los deseos de aquellos españo-,
Baile
na ai*»,noclleJdará un baile la embajada aloma­
ren  honor de los archiduques de Austria.
Canalejas
Gobierno despachó hoy con el 
desde palacio al ministerio 
Estado, doñdé no halló á García Prieto.
Presentación
J?iCLCanaJe)as ̂ ue dentro del mes de Mar-
Preveffn8Ha!aráÍ  las cortes> seguramente, el Proyecto de ley de asociaciones.
Medalla
G »  d.e Astorga y el diputado señor
rev lannfoHUí leí 0n en Palacio Para entregar al y la medalla de oro del Centenario de los
V
„r, ^   ̂  ̂ ^
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, do 
transito y para el consumo con toctos los dere 
caos pagados,
Vinos Secos de 16 grados 1908 á 7. Madera á 
9, Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16 66 litros. 
».Pu^ es Podro Xoren á 8 Moscatel Lágrima. 
ÉVUiaga color de 10 esi adelanté*
Tierno viejo á ; 5.
Vinagre puro de vino & 3
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 e*b&' 
Hos, un alambique alemán con caldera de 600 11 
tros y una rrensa hidráulica de gran potencia, y 
una bascula de arco para bocoye *.
TAMBIEN se ve vete fuerza eléctrica para una 
¿abnca de harina ó cualquier eirá Industria fea las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2J
Alm acenes de tejidos






dado S°?8eí0 ?uPer ôr de emigración ha acor- 
S n L  5VÍ0Jinm,ediat0 de lleg ad o s  á varias 
q £ l r ™ í de e niovimiento emigratorio ad- 
r i / í ave8 caracteres.
Alicanto er í d° á . , a s  Provincias de Murcia, 
á las do o , nada  ̂ Almería y Málaga; otro irá 
y Extremadura81̂ 3’ Zamoraj Avila> Valladolid
riô que han ^ lvaJ,ado r,edactarán el cuestiona- que han de utilizar los delegados.
Conferencia
c a X da1 esta noche en eI Círcul° Mer-
« U s  eo tS e V 50bre la emigraci6n y
H Firm a
„e8;an 8*do firmadas las siguientes disposicio- 
De Marina.
Puenfeftand° el pase á ,a reserva del general
f e  ascenso del contralmirante Fillol. 
ha p r e f S Í  3 eI- a8ceV30 á .Eulate, pero éste 
quedando seSuir en «1 gobierno de Canarias,
& S aciónded£8tin01
c a t e S H a í - 5" ^ 680 en el escalafón, con la¿ 
eu expectaci^^e destino!08’ * 108 a5pirante^
Calles Sebastián S ouvirón , 
M oreno Carb on ero  y  Sagasta
Como terminación de balance, esta casa hace 
agrandes rebajas en los artículos de temporada.
Sección de retazos de lana Señora y Caballero. 
Sábanas, colchones y otros artículos.
Liquidación de tohalías rusa hilo. Pañuelos jar 
retón, manteles y servilletas. Colchas de piqué 
de 10 ó 7 pesetas.
Sección especial de pañería y artículos bían 
eos. , - , ~ • ■ ' v  '
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas.
Todos estos artícelos quedan expuestos al pú 
bHeo en los escaparates desde el lunes 9.
De cuarenta y ocho años, esposa de la \ ícti 
ma, don Isidoro Navas Escobar.
Dice que hallándose en su casa de Torrox 
ltóvaron á su esposo gravemente herido, expe 
rimentando por ello la sorpresa consiguiente.
No conoce al Planas, ni su marido tenía re 
sentimiento alguno contra éste ni contra los 
Holgado.
Sospechó del Planas por los ideales anar­
quistas de que éste blasonaba, enterándose de 
rumor público del proceder de ia familia Hol 
gado.
J o s é  M a r q u e #  B u e n o  
El día de la explosión sintió grandes voces 
en demanda de socorro, acudiendo ai sitio de 
donde éstas partían, y allí encontró á don Isi 
doro Navas.
Con él marcharon al Cerro Lago los herma 
nos Francisco y Antonio Holgado Chozas 
otros vecinosde Torrox, y entre todos reco 
gieron á don Isidoro, llevándolo á su c.sa.
No sabe nada más respecto al hecho de au 
tos.
A n t o n io  S a la s  B a l a z ó n  
También acudió al sitio de la explosión, pre­
sumiendo al principio que se trataba de un tiro.
_ 'Impulsado por la estrecha amistad y por los 
favores que le debía á la víctima, se dedicó á 
la busca del autor del atentado y sospechando 
que fuese el Planas, fué á casa de éste con la 
guardia civil, no encontrándolo, sucediendo lo 
propio en el domicilio de los Holgado.
Niega que don Isidoro Navas le pegara á la 
madre del Planas, ni que la persiguiera.
Dice que Planas en una conversación que 
con él tuvo en la cárcel, acusó al Antonio Hol­
gado como uno de los inductores del hecho. 
*Tosé M ir a  N a v a s  
De cuarenta y ocho años, casado, primo de 
don Isidoro.
Su declaración resulta muy graciosa, pues 
no oye muy bien las preguutas que le dirijen 
las partes por que es un poquillo teniente.
Se contradice de lo que manifestara en el 
sumario, expresando que eso no es verdad, y 
á petición del señor Andarlas se lee su decla­
ración.
El Mira afirma que eso lo dijo la mujer de 
don Isidoro Navas.
Como el testigo no dice nadá de particular, 
y habla de modo que no se le entiende, la pre 
sidencia ordena que se retire.
F r a n c is c o  J i m é n e z  G o n zá le z .
De veinticinco años, zapatero de oficio.
Sabía que Planas se dedicaba á hacer prác 
ticas de hipnotismo, que al principio tomó á 
broma, y así que se enteró que había colocado 
una bomba en Zafarraya, rehuyó toda conver­
sación con él, ante el temor de que pudiera 
comprometerle.
. Dice que el Planas procuraba siempre reu­
nirse con los muchachos más instruidos del 
pueblo, demostrando cierta predilección por 
Antonio Holgado, pero ello era porque Anto­
nio se burlaba del Planas con sus ejercicios de 
hipnotismo.
Cuando ocurrió la explosión se hadaba tra­
bajando en su taller, é ignora quiénes sean ios 
autores de ella,
A la defensa del Banderas, dice que éste 
servía de diversión en el pueblo.
Añade que vive de su trabajo.
Niega haber oido decir al Planas: «Dentro 
de pocos días se verá para lo que yo sirvo», y 
mirando á Francisco Holgado añadió: «para lo 
que servimos nosotros*.
A n t o n io  B u r g o s  J R e in a n d
De diez y nueve años, soltero, vecino de 
íNerja.
Recuerda que una noche fué el Planas á su 
casa, diciéndole si le quería escribir una carta.
Accedió á ello y ambos se marcharon á un 
café, donde el Planas !e dictó el anónimo con
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma* 
nantiáles en su depósito Molina Larlo 11, bajo 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
; Es un preservativo eficaz para enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón >„o re­
constituyente.
Cura las enfermedaderdel' estómagr' produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina..
Usándola ocho días ¿ pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contraía neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
ESTACIÓN DE INVIERNO
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del País y Extranjero.
Elegantes abrigos pára señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma.
Pañería. -G ran novedad en toda su escala.
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta v 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio
ciño de Torrox.
) Contesta al Fiscal que iba algunas veces á 
al escribir j* reunión que tenía lugar en la zapatería del
tencia del contrabando de alcohol.
Reconoce la letra como suya, y _
,a NnífP f?iAS!nPieCw deJ°íqKUe 8® trataba‘ {Pilili, á cuya reunión concurrían los hijos del No se fijó en la letra del borrador. Hotoado v el Planas
con fu n d a  hnW  detenido A Respecto á los hechos de auto?,?elata lo ocu-
" anónlm.0, . .Wido la víspera del Corpus entre don Isidoro 
P ifn Jf « f e  CJ a* £ ? ° ra 81 fVNavas y Antonio Holgado, manifestando luego
dictara Sabe e8crib,r» no extranándole que le] éste le dijo á aquél que no le pegaría más á éi
ni á nadie.
dictara.
JE n r iq u e  jL ó p ez  G o n z á le z
Este testigo no ha comparecido, por la sen 
cilla razón de que el hombre, queriendo evitar 
se todas las molestias, decidió y puso en prác­
tica el marcharse á América, donde se halla 
A petición del fiscal sé lee su declaración 
J o s e fa  JLópez M o r e n o
Tampoco comparece ésta y también se lee 
su declaración.
J u a n  J o r i e n t e
Dice que el Planas lo encontró en la Socie 
dad Obrera de Nerja, rogándole que le escri 
biera una carta, á lo que se negó.
Se extrañó de esta petición, pues le consta­
ba que José Planas sabía escribir.
Al ocurrir la explosión se presentó al juez 
municipal, manifestándole lo sucedido entre él
quePlanas, para desvanecer las ^sospechas 
recaían sobre el joven Antonio Burgos.
J o s é  M i l lá n  I z q u i e r d o  
Carabinero, de veintiocho años, soltero. 
Expone que conoce desde que tenía diez 
años al Planas.
Este se le presentó días antes del hecho, pi 
diéndole que le escribiera una carta, á lo que 
accédió más tarde, extrañándose de que la 
guardara sin firmar.
Luego rompió la carta, y supo que otra per 
sona se la escribió.
Cuando se enteró de la explosión, se presen­
tó al capitán jefe del puesto de carabineros, 
exponiéndole la pretensión del Planas, por si 
pudiera contribuir en algo á la acción de la 
justicia.
S u s p e n s ió n
Cuando terminó de declarar este testigo, la 
presidencia, con objeto de dar descanso á las 
partes, y para que se despejara la atmósfera, 
algo enrarecida por la excesiva aglomeración 
de perdonas en.tan reducido espacio de terre 
no, dispuso suspender el juicio por quince mi 
ñutos.
C o n t in ú a  la  p r u e b a
Transcurrido ese tiempo, se reanuda la prue­
ba y comparece
M a r ia n a  M e d in a
De tres duros y medio de edad, criada de 
la familia Holgado,
Cuando sintió la explosión se hallaba ba­
rriendo la puerta de la casa, y al poco rato se 
presentó José Piañas.
Luego vió que venía la guardia civil y al 
apercibirse de ello el Planas, éste se ocultó.
La pareja preguntó por José Planas, á lo que 
replicó Dolores Chozas que ya se había mar­
chado.
Dice que ella vió subir al Planas por la esca­
lera arriba.
Su ama la envió por un encargo y cuando 
regresó ya había huido el Planas, por ia puer­
ta que da á la acequia y sale al campo.
Niega haber manifestado que su ama facili- 
ttra  la huida del Planas, por la puerta falsa.
Afirma que el Planas entraba con asiduidad 
en la casa da los Holgado, y que solía ir á be­
ber agua.
No ha oido ninguna conversación referente 
don Isidoro Navas, ni tampoco habió con An­
tonia López sobre la confección de una jaula.
Dice que Antonia Escobar fué la que le ha­
bló de eso de ía jaula.
Ella no ha sentido golpes, ni ha visto de ha­
cer jaula de ninguna clase.
Como ¡a testigo incurriera en contradiccio- 
nas al preguntarle la acusación particular, á 
solicitud de esta parte se lee la declaración 
que prestara ante el juzgado de Torrox.
Se ratifica en parte de la declaración.
Manifiesta á la defensa de Holgado que An­
tonia López es criada de don Isidoro Navas.
Añade que el Banderas le preguntó en la 
zapatería qué clase de árbol era el existente en 
el Cerro Lagos.
Dice que Antonio Holgado esgrimía una fa­
ca cuando fué detenido por el señor Navas, y 
que éste le tocó con la vara insignia de su car­
go de teniente de alcalde..
En el árbol de referencia fué en el que se co­
locó la bomba.
Afirma que el Planas solía preguntar al An­
tonio Holgado: ¿Antonio, ha traído ese eso?
A los pocos días, como un tal Antonio Mena 
le dijera al Planas que no servía para nada, ni 
sería nunca nada, replicó: ¡Qué no sirvo para 
nada! ya verás tú dentro de poco de lo que yo 
soy capaz, de lo que somos capaces Antonio y 
yo dentro de tres ó cuatro días.» Poco después 
de esto tuvo lugar la explosión.
El día 16 de Julio vió á unos niños que lleva­
ban una caja de madera, al parecer algo pe­
sada.
Varios días después ocurrió la explosión.
El dia del hecho se quedó en la botica de su 
tío, y al regresar Antonio Holgado del sitio de 
la ocurrencia, le interrogó, observando que se 
hallaba muy amarillo y profundamente afecta 
do, cosa que le llamó la atención.
Al preguntar por Isidoro, le dijo: ¡Ahí lo 
traen! ¿
Cree que Antonio estaba ei-emist^do con 
don Isidoro. *
A preguntas de la acusación privada, contes 
ta que la frase de si ha traído ese ese, se la 
dirigía siempre José Planas á Antonio Holgado, 
nunca á otra persona.
Ignora si en la zapatería del Pilili se distri­
buían periódicos anarquistas.
[íLuego pregunta al testigo el señor Andarlas, 
quien con mucha habilidad le hace ver el error 
que ha padecido al decir que vió al Antonio 
Holgado en forma descompuesta y pálido al 
día siguiente del hecho, cosa que no pudo su­
ceder cuando su defendido se hallaba preso 
A n t o n io  M e n a  M e n a  
A petición del señor Andarías y en vista de 
las manifestaciones del anterior testigo, se 
acuerda que comparezca Antonio Mena Mena, 
de 25 años, soltero.
Es uno de los testigos propuestos por la de­
fensa de los Holgado.
Niega todo lo expuesto por José López 
Ariza, respecto á las manifestaciones del Pla­
nas en la zapatería de Pilili,
C a re o
A propuesta del fiscal y en vista de la pal­
maria contradicción que aparezca entre lo di­
cho por uno y por otro testigo, se celebra un 
careo entre ambos.
El López Ariza sostiene lo que dijera, y el 
Mena se ratifica en lo que expuso, no consi­
guiéndose que se pusieran de acuerdo,y se re­
tiran ambos declarantes.
J u a n  M o l in a  V e g a  
Empleado de Telégrafos en Torrox, quien 
dice que hallándose en la oficina sintió una de- 
tonació*, y el Francisco Holgado le dijo: Don 
Juan, ya están ahí los moros.
Primeramente le dijeron que á don Isidoro se 
le había reventado la escopeta.
El teniente de la guardia civil ordenó que se 
buscara al Banderas.
Le llamó la atención la palidez de Antonio 
Holgado, á quien creía capaz de cualquier co­
sa por su carácter pendenciero, relatando lo 
que hiciera en la confitería de Torrox.
Sabía qne la vida de Navas peligraba, y 
desde el día de la explosión espiaba al Antonio 
Holgado, el que se impacientaba cuando sentía 
pasos precipitados, creyendo que iban á dete­
nerlo.
En el pueblo sospechaban todo8’de¡ Antonio. 
Al preguntarle un día el cabo de la guardia
civil al Planas qué armas tenía? dice que íé 
contestó que un Mausser.
Replica al representante de los fjplgado. 
que cree al Antonio capaz de todo, sostenien­
do lo que expuso al Fiscal, respecto al rumor 
referente á que lo vieron apuntando con uná 
escopeta al Navas.
El testigo incurre en contradicciones sobre 
el momento en que pudo observar la palidez 
del Holgado.
Para aclarar este extremo se lee el folio 32 
vuelto, en el que consta que el día 22 de Julio, 
al siguiente del hecho, fué puesto en libertad 
Antonio Holgado.
Este, á preguntas del presidente dice, que 
salió de la cárcel el 22 de Julio á las once de la 
noche.
En los autos consta que salió á las once y 
media de la noche, quedando, por lo tanto, de­
mostrada la inverosimilitud de lo expuesto por 
el testigo.
A petición del fiscal se lee la declaración pri­
meramente prestada por el testigo, de ia que 
resulta que al siguiente día de la explosión 
vió al Holgado pálido y descompuesto.
El testigo no sabe explicarse ía contradicción 
y la presidencia dispone que se retire.
J a v i e r  E s c o b a r  
Después de contestar á las preguntas gene­
rales de la ley, expone al fiscal que el Antonio 
le dijo que era inocente.
Al preguntarle si sabía dónde se hallaba el 
Planas, le replicó en forma áspera.
Sabe, por referencia, que cuando detuvieron 
por primera vez al Antonio Holgado íe dió un 
vahído.
Contesta á la acusación que tenía empleado 
en su oficina de la Agencia Ejecutiva de Con­
tribuciones de Torrox, á los hermanos Antonio 
y José Holgado.
Cuando el padre de ios Holgado preguntó 
en su despacho por Banderas, dijo: «Estoy 
perdido».
El señor Andarías solicita que se lea la de-* 
claración sumaria!, en la que consta que el An­
tonio Holgado fué al despacho el 22 de Julio.
Dice que es primo del señor Navas Escobar, 
y su esposa también tiene parentesco con éste.
Replicando al tiscal dice que la noche del 24 
fué cuando Holgado padre, al saber ía caofura 
del Planas, dijo «estoy perdido».
Antes había dicho que profirió esa frase al 
saber que se había escapado el Planas.
E! fiscal le ruega que explique el alcance de 
sus manifestaciones, que entrañan suma grave­
dad.
El testigo dice que Holgado padre manifestó 
/estoy  perdido» al saber la prisión del Planas.
A n a  M u iz  C e b re v o
Criada de la casa del testigo don Javier Es­
cobar conoce á todos los Holgado, que presta­
ban servicies en la oficina de su amo.
Dice que á raiz del suceso íe oyó decir al 
Holgado, padre, refiriéddose á don Isidoro, que 
asi no pegaría más.
No sabe si don Isidoro acostumbraba á pe­
gar.
Ei señor Andarías pregunta si continúa de 
criada en la casa de don Javier Escobar, á lo 
que contesta afirmativamente la testigo.
J o s é  M a r t i n  J u r a d ©
No ha comparecido y se lee la declaración 
que obra al sumario.
F r a n c is c o  J u r a d o  C o r té s
Joven campesino muy nervioso. El que riñó 
con otro individuo la víspera de! Corpus.
Dice que no conoce á los Holgado, ni vió 
nada, ni sabe nada.
l i n f a  e l  M a r t í n  G a l l a r t
No sabe nada respecto al hecho de autos, 
pues no se halló presente.
No sospecha de ninguno de los procesados.
No recuerda dónde dijera á don Isidoro que 
había tenido conocimiento de que e! Holgado, 
padre, encargó á su hijo Antonio que no se 
metiera con don Isidoro, que corría de su 
cuenta.
Niega haber dicho á José Bueno Jurado que 
eso de las bombas había salido de casa de ios 
Holgado.
J o s é  B u e n o  J u r a d o  
También agente ejecutivo de contribuciones
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mo en el eampo que en la plaza las trompetas y atambo­
res de guerra; era el toque de diana, el cual avisaba á los 
soldados de una y otra parte que debían abandonar el so­
siego y entregarse á la guerra, misión que los retenia 
allí.
La semana anterior se cañonearon sitiados y sitiado­
res; los de la plaza hicieron varias salidas, que rechaza­
ron valerosamente su contrarios, y lo mismo en el día an­
terior que en el presente, ambos habían apagado sus fue­
gos por conveniencia propia y con el objeto de recoger 
cada uno los heridos y cadáveres de las batallas anterio­
res.
Todavía continuaba el toque de diana, cuando juz­
gando Alberto que el nuevo sol le prestaba la suficiente 
luz para el reconocimiento que intentaba, dió la orden de 
partida, y los quinientos ligeros, con sus jefes y el maes­
tre á la cabeza, comenzaron á hacer, en línea paralela al 
héroe, la curva que éste había dispuesto.
El segundo caminaba á trescientas varas de la plaza, 
acercándose mucho máf algunas veces y retirándose otras 
pero yendo siempre al alcance de los arcabuces contrarios 
mientras que el primero, á cubierto por la distancia de las 
balas de arcabuz, mas no así las de cañón, hizo formar 
en guerrilla á los quinientos ligeros, y de este modo se­
guían circunvalando la plaza.
En los primeros momentos se contrajo el enemigo á 
mirar la osadía del temerario guerrero que se acercaba á 
ellos sin temor alguno y como desafiando su ira; luego 
se dispusieron mandarle ana bala de cañón; pero, no ha­
biendo aún terminado la operación empezada el dia ante • 
rior, determinó uno de los jefes, que hacia el servicio de 
muralla, que se encargasen los mosquetes de agujerear la,
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armadura de Alberto, hasta que una pelota atravesara 
su corazón. Esta medida era hija de la vanidad, siendo 
asi qne no conocían el pensamiento de Silva, ni un hom­
bre solo podía infundirles pavor.
Cubierto el héroe de bruñido acero y ostestando el es­
cudo de armas de los condes de Santomera, continuó su 
reconocimiento,sin que le detuvieran las balas contrarias. 
Corría unas veces, ge paraba otras y evitando en lo posi­
ble que el contrario asegurase la puntería en el blanco 
que su cuerpo presentaba,llegó al último tercio de la cur­
va que iba haciendo^ en cuyo instante se acercó al muro 
cuanto^le fué posible, y colocando su caballo en una altu­
ra que tenía próxima, quedó allí cerca de dos minutos,
Hasta este momento las balas le habían respetado; 
pero su detención y proximidad á la muralla íe proporcio­
naron dos descargas qne hirieron á su caballo, estrellán­
dose algunas pelotas en la armadura de su costado dere­
cho.
Alberto,sin embargo, mudo é inmóvil, observó cuanto 
necesitaba, desapareciendo de allí alegre y satisfecho. Su 
fina penetración distinguió lo que no pudieron sus amigos 
ni enemigos, la muralla tenia un punto vulnerable que no 
pasó desapercibido á los ojos del héroe, más perpicaes ó 
inteligentes que los de los ingenieros de entonces.
Al regresar estaba el muro ceronado de franceses y 
nuestras trincheras de soldades, admirando unos y otros 
lá osadía del capitán y el brío y ligereza de los quinientos 
hombres que seguían á Navarro.
Incorporado Alberto con los suyos, se colocó entre el 
maestre y Nüñez, dirigiéndose todos al campamento.
—¿Te han herido?—le preguntó su padre adoptivo.
—No.
r
dice compañero de Francisco Holgado 
*.iartín.
Refiere !a conversación que sostuviera con 
el anterior testigo acerca de la forma de con­
feccionar las bombas.
Dice que había visto hacer éstas en el 
Arsenal de la Carraca.
<¿Fo8é Cere&o E e ^ u e n a
Vecino de Cómpeta.de cincuentaiocho años,
propietario.
Dice que Vos rematantes de consumos recla­
maban á "ios labradores cierta cantidad de acei­
te,  ̂dr¿ la cosecha anterior.
Laureano Ortíz le redamó á él que abriera 
las ttuertas del molino para aforarle el aceite.
Hubo tres juicios, y en el segundo intervino 
Francisco Holgado Martin.
Laureano le puso tres demandas en cuestión 
de mes y medio.
En la segunda le pedía 4.000 pesetas, en el 
último juicio lo condenaron al pago de cuatro 
arrobas de aceite.
Dice que el molino de su pertenencia lo co­
noce, muy bien Laureano Ortíz.
El molino tiene cuatro ventanas, y en él no 
hay trabajadores nada más que en tiempo de 
recolección.
Acostumbra ir al molino todos los domingos 
dejando siempre las ventanas abiertas.
Por rumor público se enteró de que le iban 
poner un explosivo en el molino.
O tro vareo
Para aclarar el punto relativo á las deman­
das del Laureano contra el Cerezo, se dispone 
un careo entre éste y el procesado Francisco 
Holgado Martín, quien dice que no recuerda en 
qué juicio intervino,
A n t o n i a  JL ópe& M a r t í n  
Refiere la conversación que sostuviera con 
Mariana, la criada de Holgado.
A ésta le dijo que muchas veces los padres 
tienen la culpa de lo que hacen los hijos, cen­
surando que no recriminara el Holgado á su hi­
jo por su proceder contra don Isidoro.
En otra ocasión le dijo: Oye, Mariana, ¿sa­
bes lo que dice la gente? que en casa de tus 
amos se ha hecho eso de la bomba.
Mariana le expresó que no sabía nada más, 
que los golpes que sintiera, y al querer saber 
la procedencia de éstos; le dijeron que se tra­
taba de una jáula que estaban haciendo.
Al señor Rosado le dice que no es criada de 
don Isidoro Navas Escobar, ni lo conoce.
Al defensor de los Holgado expresa que la 
Mariana le dijo qüe José Planas, cuando ella 
preguntó la causa de los golpes, fué quien le 
contestó que estaban haciendo una jaula.
Relata la entrevista entre ella y Mariana, 
la que en otra ocasión le dijo que había oido in­
dicar a! Holgado padre dirigiéndose á su hijo 
Antonio, que no se metiera con don Isidoro, 
que corría de su cuenta.
A n to n ia  E scobar  
También habló con la Mariana Molina res­
pecto á los golpes, diciéndole la segunda que 
Dolores Chozas manifestaba cuando se ie pre 
guntaba por ellos, que eran SU3 niños gober­
nando una jaula.
Expresa que ella jamás cuando entraba en el 
domicilio á¿ los Holgado, preguntara el motivo 
de los repetíaos golpes que sintiera, por con­
ceptuarlo muy poco político, pues elia es 
muy correcta en las visitas.
H a s ta  h o y
El señor Lasala, en atención á lo avanzado 
de la hora-seis y treinta y cinco—y al cansan­
cio que todos experimentábamos, decidió sus­
pender ei juicio hasta hoy, en que terminará 
la prueba testifical, practicándose la pericial.
Karatas áidida para cal*
. m  coi elegancia y pe no 
intime el calillo. Ss lo mis 
pleiteo y conteniente para 
[estarlos callos, jasadasy 
/otros paiedmlenlos le les 
'fies.
3 En ésta fábrica, movida por electrici- 
, (dad con todos los adelantos mesánicos 
? Conocidos, encuéñtran los compradores 
íJal por mayor un gran surtido en hormas 
A de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á presios redímelos; envíos á 
cualquier punto de España ó del exfcran 
jerq,
1 m ¡tirla l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
ius accesorios ds escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas e’e reble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse S don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
ORAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va? 
ríos Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
fisenos. Catálogos gratis, por correo, 0*30 pese 
t; s sellos. Ferie y Valero, S. Valencia.
¿asesas®!®!» sasflw0>- %5XS&3s¿sxmm
Comisión provincial
A las tres de la tarde celebró antes de ayer 
sesión este organismo, bajo la presidencia del 
señor Cruz Cotilla.
Léidá y aprobada el acta de la anterior, se 
adoptaron los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa, á propuesta del señor 
Martín Velandia, un informe sobré declaración 
dé responsabilidad personal de varios Ayunta­
mientos de la provincia, por débitos de contin­
gente del 4.° trimestre de 1910.
Léido un iftforme de la Contaduría sobre el 
oficio del señor comandante de la Comisión 
Mixta de Reclutamiento interesando se consig­
ne en el { libramiento de la quinta parte de su 
sueldo qfcie es\ie  cuenta de los fondos provin­
ciales, él aumento que le corresponde percibir 
desde l.° de Enero actual, se acordó que se 
amplié por Contaduría este informe, manifes­
tando con cargo á qué capítulo ha de pagarse, 
por ser ineludible y preceptiva esta obliga- 
ción.
Desestimar la petición de la alcaldía de Cue­
vas del Becerro sobre rebaja del contingente 
de la parte que le corresponde per la segrega­
ción efectuada en 1906 del poblado de Serrato 
que fué agregado á Ronda.
Interesar del jefe de carreteras remita nota 
de las herramientas y útiles necesarios á los 
peones camineros para la conservación de las 
carreteras provinciales, especificando los que 
se adquirieron en Febrero último.
Pasar á informe del negociado corréspon 
diente una instancia de don Francisco Granado 
Orozco, contratista de las obras de la Casa de 
Misericordia, pidiéndose le entreguen 50.000 
pesetas para poder atender á las obras que se 
te ' han encomendado nuevamente.
Aprobar el informe proponiendo se remita al 
señor Registrador de la propiedad de Ronda, 
la carta de pago acreditativa de haberse 
satisfecho los derechos reales á la Hacienda 
correspondiente á la adjudicación á favor d 
Corporación de fincas embargadas á concejales 
del Ayuntamiento de Igualeja,responsables por 
débitos de contingente de 1908 y 1909.
Pedir antecedentes sobre la autorización soli 
citada por el Ayuntamiento de Alozaina para 
vender unos inmuebles pertenecientes al citado 
Ayuntamiento, y con su producto adquirir un 
local apropiado para escuela pública de niños y 
niñas. . .
Quedar enterados de una comunicación del 
señor presidente de la Corporación, acompa 
ñando, á los efectos que procedan, el acta de 
la entrega á esta Corporación por el ramo de 
Guerra, de la nueva Casa de Misericordia.
Aprobar el informe de la Contaduría sobre 
abono de sueldos á los empleados del correo 
dona! de Ronda por los meses de junio á No 
viembre de 1910.
Quedar conforme con el informe proponien 
do se interese del señor Gobernador aperciba 
con multa al alcalde de Mi jas, por no remitir 
ia certificación de ingresos y gastos que se le 
interesó,por acuerdo de 13 del actual.
Aprobar el informe sobre el oficio de la con 
trata de la recaudación del contingente, en el 
que pide se le entregué el certificado de los 
débitos con la providencia del apremio y certi
MUGA
ficaciones de los concejales responsables por 
débitos de contingente del 3.° trimestre del 
pasado año de 1910.
Aprobar el informe de la visita de la Gasa 
Central de Expósitos, sobre la petición de 
LeonaFigueroa Sánchez, de que leseaentre- 
ada la expósita María de la Natividad de la 
santísima Trinidad, de Málaga, de 12 meses, 
por haberla reconocido como su hija natural.
A propuesta del señor Cruz Cotilla,se acuer­
da que conste en acta el sentimiento de la 
Corporación por el fallecimiento de don José 
iménez Astorga.
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Aprobar el dictamen de la ponencia sobre 
retención por el juzgado de primera instanaa 
de lá Alamedas del crédito que se adeuda a 
don Miguel Sureda y Ferrer.
Señalar el día 3 del presente para celebrar
8efÍ!^La*BBaEBE»WBSaaTOaSBa«HSBSSM»Ŵ «
(nenias ttratikipaie
Nuestro querido colega El Defensordé Vélez- 
Málaga, que tan hermosa campaña viene reali­
zando contra el caciquismo imperante en aquel 
distrito, escribe en su último número:
«En diferentes ocasiones hemos rogado al señor 
alcalde, nos facilite una nota detallada de los in­
gresos y gastos del municipio, para que sepa el 
contribuyente lo que se hace con el dinero que se
jg cobí*£ii
Unas veces nos ha dado la callada pór réspués- 
ta; otras se ha excusado con sus muchas ocupa­
ciones, y en una ocasión, s e g ú n  hemos referido 
antes, nos envió un estado general de cuentas que 
no llenaDa el objeto apetecido. . , . . .
Más, como ahora precisamente, se habrá heciio 
la liquidación del presupuesto de 1910, creemos 
muy fácil que el señor alcalde nos complazca en 
nuestra justa petición» . ...
No es que dudemos nosotros de la gestión au* 
mínistrativa del señor Guerrero, que desde íuego 
la creemos honrada; pero como todos no pensa­
mos igual, es muy justo y hasta conveniente para 
el buen nombre de dicho señor, que todo el mdn- 
do la conozca en sus menores detalles, para que 
los enemigos que debe tener él, como tenemos to­
dos, no encuentren motivos para clavar sus afila-
¿Háy *nada más hermoso para un futlcíonafíó 
público,que ver orlado sus actos por claridad me­
ridiana? ,. ¿Puede haber algo más digno parauna 
persóha integra, i}üé la publicación desusdispo- 
oirinnoa pfimminadas siempre á hacer el bien ue
PASTILLAS BONALD
C!ob*o boi*0"»édicí!S con cocaína
D, eficacia comprobad,
la boca y dé la garganta, causa» periféricas, fetidez del aliento,
sequedad, granulaciones, a f o n í a e x p o s i c i o n e s  científicas, tienen el pri-
U  Si conocieron de aa clare en Espaía
7 “el “traí!i8r0 i Elixir antibacifar Bonald IAcantfaea
Poliglicérofosfata BONALD. Medica 
menta antineur asténica y rmfidiabéíLa. I o- 
nífica y nutre los sistemas óseo muscular j
nervioso, y lleva * la sangre elementos para
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas, 




Combate las enfermedades de« pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, cic., etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas
De venia en todas la. farmacia, y en la del autor, H M e *  do  A rco  (ante, (Jorge-
ra, \í). Madrid.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, caite Capuchinos n.» 15 
Casa fundada oes el alio 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.
Tinos á los siguientes precios: ^  Vadep3fia T¡fito
Una arroba d s l 8 litros de Vino Tinto legítimo . . . .




Bido es enca i  i r  i
su prójimo?... ¿Se hal arian medios de populari­
zar á un alcalde, más fácilmente, que dando cuen­
ta éste á sus administrados de lo que^hizo durante
Bajo la presidencia dél señor Cruz Cotilla, 
celebró ayer sesión este organismo,adoptando, 
después de leída y aprobada el acta de la ante­
rior, los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa un informe sobre la de­
claración de responsabilidad personal de varios 
Ayuntamientos de la provincia por débitos de 
contingente del 4.° trimestre de 1910.
Aprobar él informe sobré sanción de ingreso 
en el Manicomio de I03 presuntos aliénádos 
Antonio Narváez Corero, Antonio Gallego Ji­
ménez, María Ripoil Cerdán, Julia Montéale- 
gre Billeri y Mercedes Navas Rubio.
Quedar conforme con el informe del negocia­
do sobre ingreso en ja sección de la Casa de 
Expósitos de los niños Rafael y Concepción 
Morales Sánchez.
Pasará informe del negociado correspon­
diente,las instancias suscritas por José Postigo 
Postigo, José Ramos Castillo y Antonio Sán­
chez Rueda, pidiendo se lacten sus respectivos 
hijoá con cargo á la Casa Central de Expósi 
tos. ,
Aprobar los informes de la visita sobre in­
greso en la Casa Central dé Expósitos de los 
niños Miguel Ruiz Triviño y Manuel López 
Aredondo, para que sean laclados.
Aprobar el informe del abogado consultor 
sobre los pestes que han sido colocados en te 
rreno3 de ia nueva Casa de Misericordia, por 
por orden de la Junta directiva de! Tiro Nació 
nal.
Quedar conforme con el informe sobre pago 
délos derechos de inserción en la Gaceta, 'de! 
pliego de condiciones para ia subasta del ser 
vicio de la recaudación del contingente durante 
lo3 años 1911 á 1916.
Pasar á Contaduría un oficio del señor .ar 
quitecto provincial participando que las repara 
cione3 reclamadas por el señor Delegado 
Hacienda, á causa de las filtraciones que 
producen en ia cubierta del edificio Aduana 
queda sobre los pabellones da dicho señor 
del señor Interventor, ascenderá á ja suma de 
150 pesetas.
Enviar al arquitecto para su comprobación 
un oficio del señor Director de los Ferrccarr 
Ies suburbanos de Coín á Málaga, acompañan 
do un plano en tela de la faja de terrenos ex 
propiados® enia nueva Casa de Misericordia ' 
interesando que una vez comprobada con 
original y firmado por el perito se io devuelva 
Pasar á informe del negociado corréspon 
diente, un oficio de ia Administración de Ha 
cienda acompañando el reparto de la contribu 
ción efectuada en 1910 para 1911, que le 
sido reclamado para informar el nuevamente 
confeccionado.
4
Un * » *
Una bote! a de 3|4 » » »
Sl -  p fe tó iíá líe fü e ñ iB la f tc o
su mandQb con U1 os" 1 n^ereses"que J*e füeroií éfiéo-1 Ufia arroba deJ6 Htros yaldepeña Blanco pts. 0‘5O
mendados?... Creemos que no. Y como el señor .  . ,  » 3 ‘25
Guerrero ña demostrado en todo momento una 1{2 » 8
noble ambición de popularidad, p o tro s  le bri*-1 4
damos con este hermoso medio que se le presenta | 
y esperamos no desaproveche. I un
Nos expliéaníos qué se resistan á satisfacer | y ng botej[a ¿e 3|4 
nuestros deseos, aquellos alcaldes que nó cum­
plen con su deber; que emplearon mal ó distraje­
ron los fondos municipales; pero el señor Guerre-
ro que nada debe, nada puede temer, y bien me- J jq0 olvidar las señas: San Juan 




, . Pesetas 6*50
, , a 3‘25
. , a 1‘65
, ; ; . . . » o*45
; ; , . . . * o ‘3s
Vinos del pais
Vino Blanco Dulce los 16 Htros ptas. 
« Pedro Ximen » * s •
















Poi* pérfidas pg*ec*cs convencional©»
san Juan de Dios 26 y calle Alamos n.» 1, esquina á la cali.calle de Marlblanca
gún tiempo eñ Ocuparse de él. , ¿ ,
Esperamos que el señor Guerrero se hará cai­
go de las razones expuestas y nos facilitará la 
nota detallada de los ingresos y gastos municipa­
les que le tenemos pedida, con lo cual se consi- ¡ 
guen dos cosas: una justificación digna y una]
complacencia que sabremos agradecer.»
Esperamos que el alcalde de Vélez-Málaga, si­
guiendo el ejemplo de su colega de esta capital, 
atenderá el ruego de El Defensor de Vélez-Ma­
laga y dispondrá la pub'icación de las cuentas de 
ingresos y gastos municipales, medio indispensa­
ble para que pueda ser fiscalizada toda buena ad­
ministración. 5
g r a n a d a
Primeras materias para abonos.-Firmntas especiales p toda ciase decult!vos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección; Grima da, Albóndiga
£a Gisita Id  lía 39
S u m a r io
Las Cápsulas 
"ds Quinina de Pellétiéf 
son soberanas contra 
las Fie tires, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la influenza, 
los Resfriados y ¡a Grlppe.





El agua de la Saluá de Lanjarón conviene á todo 
s¡l que por su profesión lleva vida sedentaria j 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple 
to ia digestión.—Molina Larío 11.
Fomento.-Real orden disponiendo se establez­
ca en Valdepeñas una estación eñológica.
—Otra accediendo á lo solicitado por el Tribu­
nal nombrado para el concurso para proveer la3 
16 plazas de Inspectores regionales del servicio 
de saneamiento del campo. .
Administración central.-/foc/entfa.— Dirección 
general de Contribuciones, Impues os y Rentas. 
—Anunciando por primera vez hallarse vacante 
el título dé marqués de Valle-Ameno.
Dirección general de la Deuda y Clases pasi­
vas.—Relación de las reclamaciones formuladas 
por Corporaciones de Beneficencia é Instracción 
pública, solicitando emisión de inscripciones por 
venta de bienes,
Acuerdos adoptados por esta Dirección gene­
ral recaídos en la reclamación de obligaciones pro 
cedentes de Ultramar.
Gobernación — Dirección general de Correos 
y Telégrafos.- Relación de los individuos que 
han sido nombrados á propuesta del ninisterio de 
la Guerra para los destinos que se indican.
Instrucción pública.— Dirección general de 
Primera enseñanza —Resolviendo consulta sobre 
cobro de derechos dé examen en metálico en las 
Escuelas Normales de Maertros y Maestras.
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 
Lista de los señores académicos de número que 
tienen derecho á voto para la elección dé un sena 
dór. vi ¿
Fomento. -Dirección general de Obras públi­
cas. -Carretera?.—Autorizando el empleo de ma­
teriales de Administración para reparación de los 
kilómetros 1 al 85 de la carretera de Gallur á San 
giiesa (Zaragoza).
Aguas.-Autorizando á don Enrique Gosálvez 
para aprovechar un volumen de 30 metros cúbicos 
de agua por segundo del río Júcar.
de perfección que las plumas servían para for 
mal sobre las vestiduras dibujos de una vatie- 
dad infinita y hasta para hacer cuadros, cuya 
ejecución exigía muchos años de trabajo.
En Europa, e! penacho, cuya invención atri­
buye Plinto á ios carios, fué distintivo de los 




EL HEROE Y ÉL GB8AR
—Tu caballo viene inútil.
—Sí; lleva varios balazos en las piernas y cuarto tra­
sero./
—Nos aconsejas la prudencia, y esta mañana has ca­
recido de ella, Alberto.
—No delires, Navarro; mi reconocimiento me ha 
puesto, y es lo menos que sucede hallándose al frente
enemigo.
—¿Qué has logrado?
—Creo, padre mió, que traigo los medios de rendir la
plaza.
—¿Estás seguro?
—No, pero es probable.
—Opino que los seis dias van á multiplicarse.
—Lo creo; pensar tú de otro modo seria sobreponer­
te á los caudillos del imperio, y en verdad que no hay ra­
zón para que así suceda.
—Deduzco de eso que abrigas la pretensión de tomar­
la en el plazo ofrecido al emperador.
—Hoy empieza el primer dia; antes de expirar el sex­
to te contestarán los hechos.
Los alojamientos de Silva y los suyos se hallaban á la 
parte afuera de las trincheras, si bien distarían de ellas 
poco más de un tiro de arcabuz; los del campamento se­
guían con la vista las operaciones de Silva, y al acercar­
se aquél comenzaron á aplaudir y á moveí los pañuelos, 
demostrándole de este modo el entusiasmo que les inspi­
raba su valor, serenidad y  la disciplina y la maestría de 
los quinientos ligeros; pero Alberto, sin hacer caso de ta 
les demostraciones, continuó adelante, hasta llegar a 
tienda, donde echó pie á tierra, mandando que le imita­
se n  los demás. Poco después fueron tomando posesión del
su
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Carlos I no perdonaba tampoco medio ni sacrificio al­
guno para arrancar á los de allende su querida ciudad, 
borrando á la vez la negra mancha que veia horrorizado 
sobre su manto de púrpura. En consecuencia, mandó al 
cerco la artillería suficiente para sostener aquel largo si­
tio, cuantos pertrechos le hacían falta y lo necesario para 
que no careciesen de buenos y abundantes víveres, que se 
apresubaa á llevarles los vizcaiaos y navarros.
El campo sitiador contaba con las muchas casas que 
existen en torno de la plaza y con no pocas tiendas de 
campaña.
Cada dia estrechaba un poco más el español al francés. 
Ambos demostraban valor,arrojo y decisión, y todo augu­
raba que en aquel sitio hablan de consumirse muchos hom­
bres, no poco dinero y más tiempo del que convenía al ce­
sar, cuando amaneció el día en que ei conde ede Santome- 
ra dio vista á la plaza y se propuso reconocerla antes de 
presentarse á los jefes sitiadores.
Tenia proyectado celebrar el consejo de generales, y 
después de oir la opinión de éstos, pretendía exponer la 
suya con entero conocimiento de causa.
Eran las cinco de la mañana: el ©ceano Cantábrico, 
dando tregua á su incansable oleaje, parecía una balsa do­
rada por el sol naciente, cuyos rayos se extendían sobre 
el mar, la tierra y los montes, dando brillo á las aguas 
al pedernal, á la arena y á la nieve.
No obstante la crudeza del invierno en aquellas regio­
nes, cesó en este dia de nevar; ni una sola nube empaña­
ba el firmamento, y aun cuando las brisas venían del Nor­
te y á aquella hora herían el rostro, todo presagiaba la 
llegada de un dia sereno, tranquilo y agradable.
Después de las cinco de la mañana se oyeron, lo mis- 
tomo ni 37
Si para el bello sexo han sido siempre las 
| plumas uno de los elementps del ornato perso 
nal, el hombre ha visto siempre en ellas, no m  
bemos por qué, un símbolo de autoridad y po 
der. Acaso la Humanidad primitiva se fijó que 
I entre las aves es moda que el macho sea el más 
adornado con penachos y collarines, ó tal vez 
[los valientes de aquella época, en que la auto 
ridad se basaba en el valor, pretendían darse 
un aire más imponente adornándose con fantáS'
| ticos plumajes. Elio'es que nuestros antepasa 
dos prehistóricos ya practicaron la costumbre 
¡ de que los hombres de armas tomar llevasen 
plumas en la cabeza,exactamente como los sal 
vajes de hoy. Una pintura egipcia de la tumba 
de Seti I nos presenta un antiguo guerrero eu 
ropeo vencido, con su capa de pieles, los bra 
zos y las piernas tatuados y un par de plumas 
| prendidas sobre la cabeza.
De un modo análogo, en nuestros tiempos 
| entre los pieles-rojas son las plumas el tocado 
de los guerreros: algunos jefes forman con 
ellas vistosas diademas, cuyas puntas arrastran 
por el suelo. Su símbolo de autoridad, su cetro 
es una lanza sin punta, adornada con plumas 
Los jefes maories de Nueva Zelanda usaban 
también lanzas de ceremonia, cuya punta, de 
madera minuciosamente tallada, lleva un pe-' 
queño penacho. En las islas Hawai, los jefes 
I llevaban en otro tiempo mantos de pluma y 
cascos de forma griega revestidos de plumas 
[también. Solamente el rey podia usar el manto 
de plumas rojas del pájaro llamado ¿vy; los jefes 
subalternos tenían sólo derecho á una banda de 
plumitas amarillas y negras.
Pero estos adornos no son privativos de los 
pueblos salvajes. Las civilizaciones antiguas y 
modernas sé han envanecido también con ellos. 
El faraón Seti I aparece en los monumentos 
egipcios con dos enormes plumas de avestruz 
{coronando el regio tocado, y en la India el pe- 
¡ nacho de plumas dé pavo real ha sido, desde 
la antigüedad más remota, emblema de sobe­
ranía.
Cuando Hernán Cortés llegó á Méjico, los 
¡ aztecas consideraban como cosa sagrada las 
brillantes plumas verdes del quetzal y las em­
pleaban exclusivamente en la confección de es­
tandartes para el Ejército y de diademas para 
el emperador y los grandes dignatarios. Recor­
demos de paso que por aquel entonces el arte 
plumario había llegado en Méjico ó tal grado
invasión bárbara lo hizo desaparecer de la es* 
cena militar; pero en la Edad Media resucitó 
sobre el casco de los caballeros, que de este 
modo se distinguían de los simples soldados, 
Parece ser que esta moda nació en Francia, 
donde, por ser de galio (coq) las plumas más 
generalmente empleadas, se ilamó á estos plu­
meros coquards, de donde vino el nombré de 
cocardas. El Príncipe Aferró,más tarde Eduar­
do III de Inglaterra, fué el primero que osten* 
tó en su casco plumas de avestruz; cuando vi­
no á ayudar á don Pedro el Cruel, los caballe­
ros españoles copiaron esta moda, según se ve 
en los códices de la época, donde aparecen re­
presentados, asi ellos como sus caballos, con 
enormes penachos de plumas de avestruz teñi­
das de colores.
Introducida la misma moda en Francia en ei 
reinado de Carlos el Victorioso, los monarcas 
y grandes señores de este país no tardaron en 
exagerarla. Algunos penadles llegaron á al­
canzar metro y medio de altura; él que lucía 
Enrique II al hacer su entrada en París llamó 
la atención de sus contemporáneos.
—¡Compañeros—dijo á sus tropas Enrique 
IV antea de la batalla Ivry—; si caen los es­
tandartes, seguid mi penaclíO blanco; siempre 
le veréis camino del honor y de la v;C.tona- 
Cuando empezó á decaer la antigua csl>5‘ 
Hería y la férrea celada cayó en desusó, las 
plumas se generalizaron como adorno, no sólo 
entre los soldados, sino aun para lós hombres 
de paz. Hacia 1700, sin embargo* desaparecie­
ron de la indumentaria masculina y quedaron 
sólo como adorno propio de la mujer* la cual, 
entre paréntesis, abusó de ellas como antes lo 
había hecho el hombre. De María Antonleta se 
cuenta que cierto día és que iba. á un bajle 
dispuesto en su honor pór él príncipe dé yb 
leans, tuvo que quitarse las plumas de su cabe­
za para poder entrar en su carroza.
La gran epopeya guerrera de la revolución 
francesa trajo consigo el resurgimiento de plu­
majes y penachos. No sólo los ca3cbs, morrio­
nes y sombreros militares, sino los diferentes 
cubrecabezas de los funcionarios civiles, des­
aparecían bajo inverosímiles copetes de plumas 
tricolores.
Pero aquel esfuerzo acabó con lá moda qüe 
venía esclavizándonos desde el salvajismo pre­
histórico, y hoy, eiflos pueblos cultos, y entre 
hombres, el penacho, con todos sus parientes 
el llorón, la leopoldina, etc., sólo se usah cómo 
distintivos militares en ciertas circunstancia.
Pero, ¡bah! no es cosa de que se apuren por 
eso los que se dedican á esa productiva indus­
tria, ni se regocijen los inocentes volátiles de 
todas castas y colores. Ahí está la mujer, que, 
por mucho qüe las modas cambien, no dejara 
jamás un adorno que sirvé para embellecerla 
y que se presta á tantas transformaciones co­
mo pueden hnáginar él capricho y lá fantasía.
La industria cambiará de destino, mientra8 
que sobre el pájaro seguirá siempre pesando 
él mismo: el de ser perseguido, cazádo y sacri­
ficado en aras dé la diosa Moda, más sangui­
naria que Belona.
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Ei llavera
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  I 4 - M A L A G A .  
Establecimiento de Ferretería, Exteríá dé Co’ 
ciña y Herram'entes da todas clases.
Para favorecer al público con precies nusy ven* 
tajosos, se Venden Lotes de Batería de Cocina- 
de Pts. 2,40 -3=3,75^=4.50 -5,15—6 ,2 5 - 7 ^  
19'58'12,00 y 18,75 en adelanté basta 50 Pía®*
Le hace un bdaitp regalo á todc diente que cd#* 
prc por veló? de 25 pésate».
Fiáis amo Oriental
• Callicida infalible curativo radical dé Callé* 
EIcs de Gallos y dureza de loú pies. „,
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla- 
Unico representante Fernando Rodríguez, “e* 
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
